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LOS CRIMENES DE GUERRA. RECEPTACION 
, 
EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ARGENTINO 
ROBERTO AUGUSTO MORENO * 
I. CONCEPTO Y DETERMINACION 
1. Las violaciones de las leyes de Ia guerra han recibido 
tradicionalmente Ia denominaci6n de "crimenes de guerra" 
Constituye una doctrina inconclusa que el derecho internacional, de modo 
inveterado, ha impuesto a los Estados sancionar a sus propios crin1inales de 
guerra y ha autorizado a los beligerantes a castigar a qu-ienes retengan cotno pri-
sioneros de guerra, en relaci6n con violaciones a las ]eyes de la guerra que hu-
bieran efectuado con anterioridad a su captura. 
En el Reglamento Anexo al Acuerdo de Londres de 1945, en su art. 6, se 
consagr6 aquella trilogfa de delitos que devino chisica ("crfmenes contra Ia 
paz", "crfn1enes de guerra" y "crfmenes contra Ia humanidad") que incorpora-
ba, en su inc. b), un en unci ado de violaciones constitutivas de "crf1nenes de 
guerra". Pero, sin Iugar adudas, fue en los Convenios de Ginebrade 1949, com-
plementados por los Protocol as Adicionales de 1977, que se efectu6 una por-
menorizada descripci6n de figuras que, bajo el non1bre de "infracciones gra-
ves", constitufan aquellos crfmenes. 
Sabre las postrimerfas del siglo XX~ correspondi6 al Tratado de Roma de 
1998 elaborar un detail ado y actual izado catalogo de "crfmenes de guerra", en 
arden a precisar Ia competencia de Ia Corte Penal que estatuye. 
Pasaremos pues, entonces, una nip ida revista a cada uno de esos hitos, en 
miras a establecer el alcance de la ex presion "crfmenes de guerra", atendiendo 
a las descripciones de los pertinentes tipos y, en su caso, a las personas alcan-
zadas por la tutela jurfdica establecida. 
2. El Acuerdo de Londres de 1945 para el Enjuicia111iento 
de los Criminates de Guerra Europeos del Eje 
Este tratado fue concluido el 8 de agosto de 1945 pore] gobierno del Rei-
no Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, el gobierno de los Estados Uni-
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dos de An1erica, el gobierno provisional de Ia Republica francesa y el gobierno de 
Ia Union de las Republicas Socialistas Sovieticas. El art. I estableci6 "un Tribunal 
!\1ilitar Inten1acional para el juzgan1iento de los critninales de guerra cuyos delitos 
no tengan una localizaci6n geografica precisa, ya sean acusados individuahnente 
o en su calidad de mie1nbros de organizaciones ode grupos o en an1bas cal ida-
des". Seguidamente, su art. 2 establecfa que "La constituci6n, jurisdicci6n y 
funciones del Tribunal Militar Internacional senin las sefialadas en el Estatuto 
Anexo a este Acuerdo, el que formara parte integrante del mismo" . 
En el contexto de dicho "Estatuto", el art. 6 establecfa los delitos que co-
rrespondfan a Iajurisdicci6n del tribunal estatuido y el caracter que deb fan asu-














Facultades del Tribunal 
A Crfmencs contra Ia 
paz 
• 
B Crf n1enes de guerra 
c 
Crfrncnes de Jesa 
hun1anidad 
Planear, preparar, iniciar o 
hacer una guerra de aQresi6n 
Yiolaciones de las Jeyes o 
usos de Ia guerra: 
Asesinato, n1altrato o 
confinarniento a trabajo 
forzado o con cualquier otro 
prop6sito de la poblaci6n 
civil de un tenitorio ocupado 
o que se encuentre en el; el 
asesinato o maltrato de 
prisioneros de guerra o de 
personas que esten a bordo de 
naves en los mares: el 
asesi nato de rehenes. el 
• 
pillaje de bienes publicos o 
privados, Ia destruccion 
arbitraria de ciudades, 
pueblos o aldcas y su 
dcvastaci6n no justificada por 
necesidadcs tnilitarcs 
Asesinato, cxtenninio! 
deportaci6n u otros actos 
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3. Infracciones graves al derecho internacional humanitario en los 
Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977 
451 
-Nuestro objetivo inicial consistini en delitnitar, del modo mas preciso 
posible, el contenido descripto en el epfgrafe. Tratase, segun lo expresado, de 
las vio]aciones, las n1as "graves'', al derecho internacional humanitario. 
'-' 
De ella se deriva, en pritner Iugar, que las conductas a las que deberen1os 
atender habr~1n de estar referidas a algun ti po de ''contl icto arn1ado". Ella a sf, 
por cuanto el derecho internacional humanitario solo resulta aplicable a situa-
ciones de tal fndole. 
Ella se cornprueba faci lrnente si nos detenen1os a verificar los "'1mbitos de 
apl.icaci6n" propios de ese derecho. Las norn1as jurfdicas reconocen cuatro es-
feras de val idez: tnaterial, ternporal, espacial y personal. 









Pues bien, en lo que respecta al "ambito material", conforn1e surge del 
diagrama 3, se advierte que el esta referido ados tipos de conflictos annados: 
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I mpacto material 
S i quisieran1os resumir el concepto de "conflicto ann ado" podrfan1os sos-
tener, tal con1o se define en derecho internacional, que se refiere a todo confl ic-
to entre Estados o dentro de un Estado, que se caracterice por violencia dec Ia-
rada y acci6n de las fuerzas annadas. 
Por consiguiente, las situaciones internacionales o inten1as que no red nan las 
caracterfsticas esenciales de un "conflicto arn1ado" precedenten1ente apuntadas, 
aunque hay a violenciacolectiva, escapan al contexto de nuestro anal isis. En pat1icu-
Iar, las situaciones inten1as de '.;tensiones", "disturbios" y "represi6n violenta", que 
no estan fonnaln1ente reglamentadas por el derecho internacional humanitario. 
Pero, en orden especffico a esta ex posicion, nuestro acotan1iento avanzara 
aun J11as. Ello asf, pues habrenlOS de excluir los "conflictos annados sin caracter in-
ternaciona]" del ~1n1bito en el que pueden n1aterializarse las conductas que hemos 
denominado "infracciones graves" al derecho internacional hutnanitario. 
Los "conflictos arn1ados sin caracter intcrnacional'' se encuentran regula-
dos en el1narco de esta normativa, en el art. 3, comun a los cuatro Convenios 
de Ginebra de 1949 yen el Protocolo Adicional II de 1977. Ninguna de estas 
nonnas contempla elen1ento incritninatorio especffico de las violaciones gra-
ves a los preceptos que contienen. De hecho, ni el art. 3, con1un n1enciona algo 
al respecto, ni el Protocol a II preve regimen alguno equiparable al de las infrac-
ciones graves consignadas en los Convenios o en el Protocolo Adicional I. 
........ ~ 
Las violaciones de las normas hu1nanitarias aplicables en conflictos ar-
nlados internos, en consecuencia, solan1ente son, en principia, sancionables se-
gun las leyes internas de los Estados Pat1e. 
Lo expresado resulta, obviamente, al tnargen de otras conductas suscep-
tibles de ser tipificadas en el ambito de un contlicto interno, que por configurar 
"del itos contra el derecho de gentes" de acuerdo con pnicticas u otros instru-
nlentos internacionales, se hall en sometidas a ]a jurisdicci6n penal universal, 
tales cotno los crfmenes de genocidio o 1esa humanidad. 
La circunstancia apuntada de que las violaciones al derecho internacional 
hLunanitario aplicable en los "conflictos armadas sin canicter internacional" no 
constituyan "infracciones graves", tal como elias resultan definidas en el con-
texto de aquella nonnativa y no generen la obligaci6n expresa para los Estados 
Parte de proceder al enjuician1iento o a Ia extradici6n de sus autores, tan1poco 
implica necesarian1ente una contradicci6n con la confonnaci6n de tribunates 
• 
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internacionales con jurisdicci6n y con1petencia para juzgar ace rca de conduc-
tas acontecidas en el marco de "confl ictos armadas intern as", incluidas las vio-
• 
laciones a Ia nonnativa hutnanitaria que los rige. En principia', e11o solo cons-
tituirfa una pauta de I a tendencia internacional a conformar una opinio juris 
-recogida incluso por algunas legislaciones nacionales di spuesta a consi-
derar a dichas violaciones cotno "delitos contra el derecho de gentes" y, por 
tanto, susceptibles de ser sometidas a Iajurisdicci6n universal. 
-Las ''infracciones graves" se encuentran tipificadas en los Convenios 
de Ginebra y en el Protocol a Adicional I. Las conductas que en cada caso se 
desc riben conforman dicha categorfa infraccional toda vez que se cotnetan 
contra las personas o bienes especffican1ente protegidos por cada uno de esos 
instrumentos internacionales. Por ello resulta necesario establecer claran1ente 









Convenio de Ginebra I 
FF.AA. re~ulares 
rv1iemhros FF.AA. irre2:ulares (cutnpliendo condiciones) 
Tripulaciones t\1arina n1ercantc 
A viaci6n ci vii 
Personas que sigan a las FF.AA. sin formar parte de elias 
Con1batientcs circunstanciales 
Permanentc Destinado ala busqueda, recogida, 
( n1il itar v el de 
. -
transporte o asistencia de heridos y 
sociedades de socorro enfermos o a Ia prcvenci6n de 
hajo regimen n1ilitar) enfermedades 
Destinado a Ia administraci6n de 
unidades v establecimientos sanitarios 
Temporero (militar) 
Capellancs (a2:re2:ados a las fuerzas armadas) 
Unidades v establccimientos sanitarios rnilitares 
Transportes sanitarios militares Terrestres 
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Diagrama 5 
Convenio de Ginebra II 
FF.AA. rc~ulares 
Naufragos. Miembros FF.AA. irrc2:ulares (cun1plicndo condiciones 
heridos y Tripulacioncs Marina mercantc 
enfermos Aviaci6n civil 
en cl n1ar Personas que si £!an a las FF.AA. sin forn1ar parte de eli as 
Cornbatientcs circunstancialcs 
Reli 2:ioso Barcos hospitalcs y sus tri pulaciones 
Personal rvicdico Otros barcos 
Sanitario 
Buques t\1ilitares 
hospitales Sociedades de socorro v _particulares 
Pafscs neutrnles 
Enfermerfas de los huques 
En1barcaciones cos teras de sal vamento 
Establecimientos sanitarios costeros 




Convenio de Ginebra III 
FF.AA. re2:ul ares 
FF.AA. irtegularcs 
..... 
'cu n1pl iendo condiciones 
Marina 
Tripulaciones n1ercante 
A viaci6n ci vil 
Que sigan a las FF.AA. sin fonnar pmic de elias 
A part i r del Combatientes circunstanciales ~--=-~--~--=---=-------'--=-----=--------------1 momen to en que 
Que pertenezcan o hayun pertcnecido a las c:.ti gan en poder 
FF.AA. del pafs ocupado y que se considcrc del cnemigo Y 
hasta su 1-n_e_c_e_s_a_n_· o_i n_t_e_rn_a_r ___________ --1 li bcraci 6n 0 
Que potencias ncutralcs o no bel igcrantcs se rep:.ttJiaci6n 
havan vis to obli Qadas a i ntcrnar dcfin iriva 
Personal san ita rio o rei igioso retenido para 
asi stir a los pri sioneros de guerra 
I 
Si hay duda 
rcspccto de Ia 
pertcncncia a 









bel igerancia y 
que han cafdo 














" dctt!rmi nado su 
estatuto 
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Diagran1a 7 
1,....1 
Convei1io de Ginebra IV 
Que. en cualquicr n1on1cnto y de Ia rnancra que sea. 
estcn. en caso de conllicto ode ocupaci6n. en podcr de 
una parte en con tl icto o de una potencia ocu pantc de Ia 
cual no scan slibdi tas 
Hcridos. en fcrn1os. i nvt11 idos y n1u jeres encintas . 
ProtcQe Re~UI(lr v linicarncntc asiQnado al runcionanlicnto 0 a ]a ...... 
'- - '-
adn1inistraci6n de los hospitales civiles. incluido cl 
cncargado de Ia busqucda, de Ia recogida. uel transporte 
y de Ia asistcncia de los heridos y de los enfcrn1os 
civiles. de los in vc.l l idos y de 1 as part u ricntas 
Personas ~1cnores de quince ailos hucrfanos o scparauos de sus 
r,tn1 iIi as . 
Refu 2:i ados 
A los suhditos de u n Est ado que no sea parte en el 
Convcnio 
• A los slihditos de un Estado neutral que esten en el 
territorio de un Estaclo beligcrantc y a los suhditos de un 
No protege Estado cobcligcrante~ tnientras el Estado de que scan 
subditos tenga rcpresentaci6n diplon1atica norn1al ante el 
Estado en cuvo poder estcn 
Prote.2 idas por cl Convcnio de Gi nehra I 
Protc£!idas por cl Convenio de Ginehra II 
Protc£!idas por cl Convcnio de Ginebra III 
. Zonas v localiuadcs sanitarias y de scQuridad 
Zonas neutral izadas 
Hospitales civiles 
Zonas Transportes terrcstrcs. tnarftirnos y acrcos para el traslado de heridos y 
cnfern1os civiles. de invalidos y de parturientas y bienes 
rv1uchlcs 0 innlucbles. pertenecicntes individual 0 colcctivan1ente a personas 
particulares. al Estado o a colectividades publicas. a organizaciones socialcs 
o a cooperati vas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean 
absolutan1cnte necesarias a causa de las ooeracioncs bclicas. 
En cuanto concierne a las "personas" protegidas por los Convenios, resul-
ta evidente Ia itnportancia que reviste el reconocitniento de su estatuto de 
"cotnbatiente'', su pertenencia a fuerzas armadas cuyo accionar se halle legiti-
mado. Por ello se advierte necesario detenerse un momenta a analizar cuales 
son los requisitos exigidos a Ia luz de los Convenios para adquirir ese caracter 






















de las leyes y 
co stu n1bres de 
..__ Ia guerra 
Distinguirse 
por cl atuendo 
DistinQuirse 
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por el atuendo 
Distin£!uirse 
...... 




Con el advenimiento del Protocolo Adicional I de 1977, se va a producir 
una importante ampliaci6n de las personas a cuyo respecto pueden llegar a co-




El Protocolo I (art. 85) cxtiende las '·infracciones graves" de 
los Convenios a: 
En podcr de Ia parte Con1batientes ( 44-45) Nuevo concepto 
ad versa Rcfu~iados y apatridas (73) 
De Ia parte ad versa Heridos 
Enfern1os Civiles o n1ilitares (8) 
Naufragos 
Bajo el control de Ia Sanitario 
parte adversa Reli£!ioso 
'-
Bajo cl control de Ia parte adversa U n idades sani tarias 
i\1cdios de transporte sanitaria 
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Esa amp I iaci6n se n1agnifica habida cuenta el nuevo concepto de "fuerzas 
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- Hasta aquf hemos analizado cuales son las personas y los bienes contra 
los que, de dirigirse hacia ellos ciertos actos -que aun no hemos individuali-
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zado estos se convierten en "infracciones Qraves" al derecho internacional 
~ 
humanitario. Pues bien, habretnos de pasar ahara a precisar cuales son esas 
conductas, susceptibles de con vertirse en tales infracciones. 
Parte de elias se tipifican en cada uno de los Convenios de Ginebra. El 
Protocolo Adicional I, las atnpli6 posteriorn1ente. 
Vea1nos las conductas descriptas en los convenios. 
Dia (Tratna I 1 0 
Infraccioncs graves previstas 
en los Convenios de Ginebra de 1949 
En los cuatro Convcnios de Ginchra (arts. 
50. 51, 130 y 147. rc s pccti v~uncntc ) 
En los Convcnios de Ginebra Ill Y IV 
(arts. 130 y 147~ respecti van1entc) 
En el Convcnio de Gincbra IV (art. 147) 
- Hornicidio intcncional; 
- Tortura o trJtos inhurnanos: 
- Expcritncntos biol6gicos: 
- Causar dclihcradan1cntc urandcs 
.._ 
sufri n1ientos: 
- Atentar ~ravcn1ente contra Ia intc~ridad 
..... ~ 
ffsica o Ia salud: 
' 
- Dcstrucci6n y apropiaci6n de bicnes. no 
justificadas por ncccsidadcs n1il it arcs y 
efectuadas a gran cscala. ilfcita v 
~ -
arbitrariarnente (esta prcscripci6n no csta 
incorporada en el art. 130. Convenio de 
Ginebra Ill). 
- El hecho de forzar a un prisionero de guerra 
o a una persona protegida a servir en las 
fuerzas armadas de Ia Potcncia encn1i£a: 
..... 
- El hecho de privar intencionalmente a un 
pti sionero de guerra o a una persona 
protegida de su derecho a ser juzgado 
legftitna e in1parcialn1entc scgun las 
prescripciones de los convenios. 
-La deportaci6n o el tras]ado ilegal~ 
- La detenci6n ilegal de una persona 
protegida; 
- La ton1a de rchcnes. 
El f.~otocolo I inc1uy6 las siguientes: 
' . 
• 
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Diagran1a 12 
Infracciones graves previstas en el Protocolo Adicional I de 1977 
Articulo 11 
- Poncr graven1entc en peligro. n1ediantc una accion u on1isi6n delihcrada. 
Ia salud o Ia integridad ffsica o n1ental de las personas en poder de Ia Parte 
ad versa o que estcn intcrnadas, dctcnidas o privadas de cualquier otra 
fon11a de lihertad a causa de un conll icto arn1ado: 
-En particular las rnutilaciones ffsicas. los experin1cntos tncuicos o 
cientfficos y 
-Las extracciones ue tejidos u 6rganos para trasplantcs que no esten 
indicados por su estado de salud o que no esten de acucrdo con las norn1as 
n1cdicas generaln1ente reconocidas que sc aplicarfan en an~11ogas 
circunstancias rncdicas a los ciudadanos no privados de lihcrtad de Ia Pane 
que rcalizael acto. 0 
Cuando se comet,Hl intcncional n1ente y si causan Ia rnuerte o atcntan 
~ra\'erncnte a Ia inte~ridad ffsica o a Ia salud: 
..... '-
- Haccr objeto de ataque a Ia poblaci6n ci vi I o a personas civiles~ 
- Lanzar un ataque indiscrin1inado que afccte a Ia pohlacion ci vii o a bienes 
de caractcr civil a sabicndas de que tnl '-llaque causar'1 nnrertos o heridos 
entre Ia pohlaci6n civil o dafios a hicnes de car,1cter civil que scan 
• 
cxcestvos: 
- Lanzar un ataquc contra obras o instalacioncs que contengan fuerzas 
pcligrosas a sabiendas Jc.quc ese ataque causan1 muertos o hericlos entre 
Ia poblaci6n civil o danos a biencs de can1cter civil que sean excesivos: 
- Haccr ohjeto de ataque a localidades no defcndidas y zonas desn1ilitarizadas; 
- Hacer objeto de ataque a una persona a sahicndas de que esta fucra de combate: 
-l-lacer uso pcrfido del signo distintivo de Ia Cruz Roja y de Ia Media Luna 
Articulo 85 Roja o de otros signos protcctores. 
Cuando se con1ctan intcncionalmentc yen violaci6n de los Convenios o del 
ProtocoJo: 
- El traslado porIa Potencia ocupante de partes de su propia poblaci6n civil 
al tcrritorio que ocupa, o Ia deportaci6n o el traslado en cl interior o fuera 
del tcrritorio ocupado de Ia totalidad o parte de Ia poblaci6n de ese 
• • tcrntono: 
-La uen1ora injusti ficablc en la repatriaci6n de prisioneros de guerra ode 
personas civiles; 
-Las practicas del apartheid y den1as practicas inhurnanas y degradantes. 
basadas en Ia discrin1inaci6n racial, que entraiien un ultraje contra Ia 
dignidad personal: 
- El hecho de dirigir un ataquc a n1onun1entos hist6ticos. obras de arte o lugarcs 
de culto claran1cnte reconocidos que constituyen el patrimonio cultural o 
espititual de los pueblos y a los que se Ies haya confcrido protecci6n especiaL 
causando como consecuencia extcnsas destrucciones de los mismos. cuando 
0 
tales bienes no esten situados en la inn1ediata proxin1idad de objetivos 
Inilitares o utilizados por la Parte ad versa en apoyo de su esfuerzo militar; 
- El hccho de privar a una persona protegida por los Convenios y el 
Protocolo I de su derecho a ser juzgada normal e imparcialn1ente. 
• 
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Si quisieran1os elaborar una sisten1atizaci6n del conjunto total de las ''in-
fracciones graves" en funci6n del "derecho" afectado (Ginebra o La Hay a), ella 
podrfa configurarse del siguiente modo: 
Diagrama 13 
'--
Violacioncs al Derecho de La Haya 
Elen1cntos constitutivos comunes: 
- Intencionalmente~ 
- En violaci6n de las disposicioncs pertinentes~ 
- Causcn I a muertc o atcnten gravcn1ente ala integridad ffsica o a Ia salud. 
..... ..... 
Figuras: 
- Hacer objcto de ataque a Ia poblaci6n civil o a personas civiles; 
- Larizar un ataque indiscrin1i nado que afecte a la poblaci6n civil o a biencs de 
car~1cter civil a sabicndas de que tal ataque causara muertos o heridos entre Ia 
poblaci6n civil o dafios a bienes de can1cter civil que sean excesivos; 
- Lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas 
a sabiendas de que ese ataque causara muertos o heridos entre la poblaci6n civil 
o dafios a bicnes de can'ictcr civil que sean excesivos; 
- Hacer objeto de ataquc a localidades no dcfcndidas y zonas desmilitarizadas; 
- Hacer objeto de ataquc a una persona a sabiendas de que esta fuera de combate: 
- Hacer uso perfido del signo distintivo de Ia Cruz Roja y de Ia rv1edia Luna Roja 
o de otros signos protectores; 
- El hccho de dirigir un ataque a monutnentos hist6ricos, obras de arte o lugares 
de culto claramente reconocidos que constituyen el patrimonio cultural o 
espiritual de los pueblos y a los que sc les haya conferido protecci6n especial, 
causando como consecuencia extensas destrucciones de los mismos. cuando 
tales bienes no esten situados en Ia in1ncdiata proximidad de objetivos n1ilitares 
o utiJizados por la Parte adversa en apoyo de su esfuerzo militar. 
Personas 
Diaorama 14 b 
Violaciones al Derecho de Ginebra 
- Hon1icidio intencional; 
- Tortura o tratos inhurnanos~ 
- Causar dcliberadmnentc grandes sufrimicntos; 
- Poner gravemente en pel igro. mediante una acci6n u otnisi6n deliberada, Ia 
salud o Ia integridad ffsica o tnental de las personas en poder de Ia Parte 
ad versa o que estcn internadas~ dctcniJas o privadas de cualquier otra 
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-En particular las mutilaciones ffsicas~ los experin1entos nu~dicos o 
cicntfficos y las extracciones de tejidos u 6rganos para trasplantes que no 
esten indicados por su cstado de salud o que no csten de acucrdo con las 
normas medicas generaln1ente rcconocidas que se aplicarfan en analogas 
circunstancias medicas a los ciudadanos no privados de libertad de Ia Parte 
que realiza el acto; 
- El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a una persona protegida a 
scrvir en las fuerzas armadas de Ia Potencia enemiga: · 
.._. 
- El hecho de privar intencionalmente a un prisionero de guerra o a una 
persona protegida de su derecho a scr juzgado legftima e imparcialmente 
segun las prescripciones de los convenios; 
-La deportaci6n o el traslado ilegal; 
- La detenci6n ilegal de una persona protegida; · 
. 
- La toma de rehenes. 
- El traslado porIa Potencia ocupante de partes de su propia poblaci6n civil 
al territorio que ocupa, o Ia deportaci6n o el traslado en el interior o fuera 
del territorio ocupado de Ia totalidad o parte de la poblaci6n de ese 
territorio; 
-La demora injustificable en Ia repatriaci6n de prisioneros de guerra o de 
personas civiles; 
- Las pnicticas del apartheid y demas practicas inhutnanas y degradantes, 
basadas en Ia discriminaci6n racial, que entrafien un ultraje contra Ia 
di gnidad personal; 
- Destrucci6n y apropiaci6n de bicnes. no justificadas por necesidades 
militares y efectuadas a gran escala~ ilfcita y arbitrariamente 
-Con forme resulta de las prescripciones contenidas en los Convenios de 
Ginebra de 1949 y el Protocol a Adicional I de 1977, las violaciones que han 
quedado calificadas como "infracciones graves", llevan asociadas la obliga-
ci6n por parte de los Estados de reprimirlas penalmente. En cuanto se refiere a 
las "simples infracciones", los Estados solo tienen a su respecto la obligaci6n 
de hacerlas cesar, sin que se especifique el modo de intervenci6n para ello. 
Ese plexo convencional ha incorporado, en relaci6n con las "infracciones gra-
ves" dos cuestiones de particular importancia. En primer Iugar instaur6 el recono-
cimiento de Ia responsabilidad penal individual tanto de Ia persona que hacometido 
co1no de la que haya dado orden de cometer cualquiera de aquellas violaciones. 
En segundo tennino impuso Ia aplicaci6n del principia aut dedere aut ju-
{/icare. Conforme a el, en caso de "infracci6n grave" un Estado Parte tiene la 
obligaci6n de buscar a las personas acusadas de haberla cometido o haber dado 
la orden de con1eterla y hacerlas cotnparecer por ante sus propios tribunales, si 
no prefiriese entregarlas para que sean juzgadas por otra parte contratante in-
teresada, si esta ha forn1ulado contra ell as cargos sufici.entes. 
La ob1igaci6n de repritnir las "infracciones graves'' es independiente de Ia 
nacionalidad del au tory del lugar don de se hay an cometido aquellas, de conformi-
• 
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dad con e1 principia de "jurisdicci6n universal", por el cual se itnpone a losEs-
tados patte Ia obligaci6n absoluta de reprimirlas efectivamente ( ver diagran1a I 5). 
4. El Estatuto de Ron1a de 1998. Su art. 8 
La Conferencia Diplotnatica celebrada en Roma, tras cinco sen1anas de 
arduas sesiones, aprobo el 17 de julio de 1998, por 120 votos favorables contra 
7, el texto final del Estatuto de Ia Corte Penal Internacional. Se coronaba asf un 
proceso que se inicio en 1995 con Ia redaccion~ por parte de Ia Cotnisi6n de De-
recho lnternacional de Naciones Unidas, de un proyecto cuyo anal isis y estudio 
se continuo durante casi tres afios en el Comite Preparatorio. 
La Corte creada de est a man era constituye una instituci6n internacional per-
nlanente, cuyo objeto es investigar y perseguir a aquellas personas que hay an co-
nletido ,_los crftnenes mas graves de trascendencia internacional", en palticular el 
genocidio, los crfn1encs contra Ia humanidad y los crfn1enes de guen·a 1• 
Esta Corte s6Io obliga a ]os Estados Partes, no sustituye las jurisdicciones 
penales nacionales, ni reen1plaza a los sistemas nac1onales de justicia penal~ ac-
tuando, en real idad, COITIO COinplenlentaria de aquellos. Este caracter 44C0111ple-
lllentario", asf COillO el regitnen de "cooperacion" que se instituye, confonnan 
las dos colutnnas fundamentales sabre las que se soporta Ia estructura basica 
del Estatuto de Roma de Ia Corte Penal Internacional. 
De conforn1idad con lo estipulado en su art. 126, el Estatuto entro en vi-
gencia el 1 de julio de 2002. Nuestro pafs lo aprob6 por ley 25.390, del 30 de 
novietnbre de 2000 y.lo ratific6 el 8 de febrero de 2001, poniendo asf de mani-
fiesto, de n1anera expresa y concreta, Ia decision y el apoyo con stante de Ia Re-
publica Argentina a que se constituya un tribunal que, con can.1cter generary 
permanente, tuviese cotnpetencia parajuzgar los n1as graves crfmenes inten1a-
cionales. 
El art. 8, que refiere en particular a los "crfmenes de guerra", establece: 
'' 1. La Corte tendra competencia respect a de los crfn1enes de guerra en 
particular cuando se cometan como parte de un plano polftica o como parte de 
Ia comision en gran escalade tales crfmenes. 
"2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por 'crfmenes de guetTa': 
"a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes pro-
tegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: 
"i) Matar intencionalmente; 
1 El llan1ado "critnen de agresi6n" fue incluido con valor exclusivmnente program:itico. raz6n 
porIa cual el Tribunal Internacional solo podni ejercer competencia a su respecto cuando. en el orden 
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"ii) Son1eter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experi-
mentos biol6gicos; 
"iii) Infligir deliberadamente gran des sufrimientos o atentar gravemente 
contra la integridad ffsica o Ia salud; 
"iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por 
necesidades 1nilitares, a gran escala, ilfcita y arbitrariamente; 
"v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a pres-
tar servicio en las fuerzas de una potencia enemiga; 
"vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de 
sus derechos a un juicio justo e imparcial; 
"vii) Sorneter a deportaci6n, traslado o confina1niento ilegal; 
"viii) Tomar rehenes;'' 
Diagrama 15 
Adoptar las correspondientes medidas legislativas a nivc1 nacional, para 
prohibir y castigar a toda persona que cometa u ordenara cometer 
''infracciones graves": 
- Cualquiera fuese su nacionalidad; 
- Los aetas hubieran ocurrido dentro o fucra del territorio del Estado; 
-Mediante leyes especiales o modificando las existcntcs. 
Buscar a las personas acusadas de haberlas cometido u ordcnado 
con1eter y hacerlas comparecer ante los propios tribunales o entrcgarlas 
para que scan juzgadas por otro Estado in teres ado en ella. 
Infracciones 
graves 
Exigir a los jefes militares que impidan, hagan cesar y, en su caso, 
adopten las medidas necesarias contra las personas bajo su autoridad 
que cometan "'infracciones graves". 
Prestar, respecto de las Altas Partes contratantes, Ia mayor asistencia posible 
en lo que rcspecta a todo proceso penal relativo a las "infracciones graves· '. 
Cooperar con las demas Altas Partes contratantes en materia de 
extradici6n, tomando debidamente en consideraci6n la solicitud del 
- Estado en cuyo territorio se haya cometido la infracci6n. 
1- En todos los casos sera aplicable Ia ley de la Alta Parte contratante 
rcquerida. 
Las disposiciones relativas a Ia asistencia mutua judicial en n1ateria 
~- penal previstas, no afcctaran a las obligaciones que emanen de otros 
tratados de caracter bilateral o multilateral que rijan en materia de 
asistencia judicial. 
"b) Otras violaciones graves de las ]eyes y usos aplicables en los conflic-
tos armados internacionales dentro del marco del derecho inten1acional, a sa-
ber, cualquiera de los actos siguientes. 
"i) Dirigir intencionalmente ataques contra Ia poblaci6n civil en cuanto tal 
o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; 
• 
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"ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, 
objetos que no son objetivos militares; 
"iii) Dirigir intencionaltnente ataques contra personal, instalaciones, 
rnaterial, unidades o vehfculos participantes en una n1isi6n de rnan-
tenitniento de Ia paz ode asistencia hun1anitaria de conformidad 
con Ia Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a 
Ia proteccion otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al de-
recho internacional de los conflictos annados; 
"iv) Lanzar un ataque intencionaln1ente, a sabiendas de que causara per-
didas de vidas, lesiones a civiles o dafios a objetos de canicter civil 
o dafios extensos, duraderos y graves al n1edio natural que serfan 
rnanifiestan1ente excesi\'OS en relaci6n con Ia ventaja n1ilitar gene-
ral concreta y di recta que se prevea; . 
'~v) Atacar o bornbardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos 
o edificios que no esten defendidos y que no sean objetivos n1ilitares; 
"vi) Causar Ia muer1e o lesiones a un enemigo que hay a depuesto las ar-
Inas o que, al no tener n1edios para defenderse, se hay a rendido a dis-
. " erect on· 
' 
"vii) Utilizar de modo indebido Ia bandera blanca, Ia bandera nacional o 
las insignias rnilitares o el uniforme del enen1igo ode las Naciones 
Unidades, asf cotno los ernblemas distintivos de los Convenios de 
Ginebra, y causar asf Ia muertes o lesiones graves; 
"viii) El traslado, directa o indirectamente, porIa potencia ocupante de 
pat1e de su poblaci6n civil al territorio que ocupa o Ia depor1aci6n o 
el traslado de Ia totalidad o parte de Ia poblaci6n del territorio ocu-
pado, dentro o fuera de ese territorio; 
"ix) Dirigir intencionallnente ataques contra edificios dedicados al culto 
religioso, las artes, las ciencias o Ia beneficencia, los monumentos, 
los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfennos o heridos, 
sien1pre que no sean objetivos militares; 
"x) So meter a personas que esten en poder del perpetrador a muti lacio-
nes ffsicas o a experirnentos 111edicos o cientfficos de cualquier tipo 
que no esten justificados en raz6n de un tratamiento me.dico, dental 
u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interes, y que causen Ia 
muerte o pongan gravernente en peligro su salud; 
"xi) Matar o herir a traici6n a personas pertenecientes ala naci6n o al 
. , . . 
eJercito enemtgo; 
"xii) Declarar que nose dara cuartel; 
"xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a n1enos que las necesida-
des de la guerra lo hagan imperative; · 
• 
• 
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"xiv) Declarar abo lido, suspendido, o inadmisible ante un tribunal los de-
rechos y acciones de los nacionales de la parte enerniga; 
"x v) Obligar a los nacionales de Ia parte enen1iga a participar en opera-
ciones belicas dirigidas contra su propio pafs, aunque hubieran es-
tado a su servicio antes del inicio de Ia guetTa; 
"xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es ton1ada por asalto; 
,,x vii) Emplear veneno o arm as envenenadas; 
"xviii) En1plear gases asfixiantes, t6xicos o sitnilares o cualquier lfquido, 
material 0 dispositive analogo; 
"xix) Etnplear balas que se abran o aplasten facilmente en el cuerpo hu-
nlano, como balas de camisa dura que no recubra totaln1ente Ia parte 
• • • • • tntenor o que tenga tnct stones; 
"xx) Etnplear annas, proyectiles, n1ateriales y rnetodos de guerra que, 
por su propia naturaleza, causen dafios superfluos o sufritnientos in-
necesarios o surtan efectos indiscrin1inados en violaci6n del dere-
cho hun1anitario internacional de los contlictos annados a condi-
ci6n de que esas ann as o esos proyecti les, n1ateriales o tnetodos de 
guerra, sean objeto de una prohibici6n con1pleta y esten incluidos 
en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda apro-
bada de conforn1idad con las disposiciones que, sabre el particular, 
figuran en los arts. 121 y 123; 
"xxi) Con1eter ultrajes contra Ia dignidad de Ia persona, en particular tra-
tos humi1lantes o degradantes; 
"xxii) Co meter aetas de violaci6n, esclavitud sexual, prostituci6n forzada, 
etnbarazo forzado, definido en el ap. f) del parr. 2 del art. 7, esteri-
lizaci6n forzada y cualquier otra forn1a de violencia sexual que 
constituya una infracci6n grave de los Convenios de Ginebra; 
"xxiii) Aprovechar Ia presencia de civiles u otras personas protegidas para 
que queden inrnunes de operaciones militares de determinados pun-
tas, zonas o fuerzas militares; 
"xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, tnaterial, unida-
des y vehfculos sanitarios, y contra personal habilitado para utilizar 
los etnblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformi-
dad con el derecho internacional; 
"xxv) Provocar intencionahnente Ia inanici6n de Ia poblaci6n civil como 
metoda de hacer la guerra, privandola de los objetivos indispensa-
bles para su supervivencia, incluido el derecho de obstaculizar in-
tencionalnlente los suministros de socorro de conformidad con lo 
Convenios de Ginebra; 
"xxvi) Reclutar o alistar a nifios menores de 15 afios en las fuerzas annadas 
nacionales o utilizarlos para participar activatnente en las hostilidades; 
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"c) En caso de conflicto annada que no sea de fndole internacional, las vio-
laciones graves del att. 3, con1un a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de J 949, a saber, cualquiera de los siguientes aetas cornetidos contra personas que 
no patticipen directarnente en las hostilidades, incluidos los n1ien1bros de Ia fuer-
zas annadas que hall an depuesto las annas y los que hall an quedado fuera de corn-
bate por enfennedad, lesiones, detenci6n o por cualquier otra causa: 
''i) Aetas de violencia contra Ia vida y Ia persona, en particular el hon1ici-
dio en todas sus fonnas, las rnutilaciones, los tratos cnteles y la tottura; 
"ii) Los ultrajes contra Ia clignidad personal , en particular los tratos hu-
n1illantes o degradantes; 
"iii) La ton1a de rehenes; 
"iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia 
previa pronunciada por un tribunal constituido regularrnente y que 
halla ofrecido todas las garantfasjudiciales generaln1ente reconoci-
das corno indispensables. 
"d) El parr. 2 c) del presente articulo sea pi ica a los confl ictos armadas que 
no son de fndole internacional, y por lo tanto nose aplica a situaciones de dis-
turbios o tensiones internos, tales cotno tnotines, aetas aislados y esporadicos 
de violencia Ll otros actos de caracter sinlilar. . 
"e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los con-
flictos annados que no sean de fndole internacional, dentro del n1arco estable-
cido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: 
"i) Dirigir intencionaltnente ataques contra la poblaci6n civil como tal 
o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; 
"ii) Dirigir intencionaln1ente ataques contra edificios, material, unida-
des y vehfculos sanitarios y contra el personal habilitado para utili-
zar los er11blemas distintivos de los convenios de Ginebra de confor-
midad· con el derecho internacional; 
"iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, 
n1aterial, unidades o vehfculos participantes en una misi6n de man-
teni n1iento de Ia paz ode asistencia htunanitaria de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a 
Ia protecci6n otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al de-
recho de los conflictos arn1ados; 
''iv) Dirigir intencionaln1ente ataques contra edificios dedicados al culto 
rei igioso, Ia educaci6n, las artes, las ciencias o Ia beneficencia, los 
n1onun1entos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a en-
fermos y heridos, a condici6n de que no sean objetivos militares; 
"v) Saquear un ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto; 
"vi) Con1eter aetas de violaci6n, esclavitud sexual, prostituci6n forzada, 
embarazo forzado, definido en el ap. f) del pan·. 2 del art. 7, esteri-
• 
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lizaci6n forzada o cualquier otra forn1a de violencia sexual que 
constituya tatnbien una violaci6n grave del art. 3, con1un a los cua-
tro Convenios de Ginebra; 
"vii) Reclutar o ali star nifios n1enores de 15 anos en las fuerzas arn1adas 
o utilizarlos para participar activamente en hostilidades; 
"viii) Ordenar el desplazan1iento de Ia poblaci6n civil por razones rela-
. cionadas con el conflicto, a n1enos que asf Io exija Ia seguridad de 
los civiles de que se trate o por razones tnilitares in1perativas; 
"ix) l\1atar o herir a traici6n a un co1nbatiente enen1igo; 
"x) Declarar que nose dara cuartel; 
"xi) Son1eter a las personas que esten en poder de otra parte en conflicto 
a 111Utilaciones ffsicas 0 a experin1entos mediCOS 0 cientfficos de 
• 
cualqu ier ti po que no est en j ustificados en raz6n del tratan1iento nle-
dico, dental u hospital aria de Ia persona de que se trate ni se lleven 
a cabo en su in teres, y que provoquen Ia n1uerte o pong an gravenlen-
te en peligro su salud; 
"xii) Destruir o confiscar hienes del enen1igo, a tnenos que las necesida-
des del conflicto Io hagan in1perativo; 
"f) El parr. 2 e) del presente artfculo se aplica a los conflictos ann ados que 
no son de fndole internacional, y, por consiguiente, no se aplica a situaciones 
de disturbios y tensiones internas, con1o motines, aetas aislados y esporadicos 
de violencia u otros aetas de caracter si tni Jar. Se aplica a los conflictos arm ados 
que tienen Iugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto annada 
prolongado entre las autoridades gubernatnentales y grupos arn1ados organiza-
dos o entre tales grupos. 
"3. Nadade lo dispuesto en los parTs. 2 c) y e) afectara ala responsabilidad 
que incutnbe a todo gobierno de mantener y restablecer el arden publico en el 
Est ado y de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier 
media legfti 1no". 
'-" 
-En el diagrama que se desarrolla a continuaci6n (diagratna 16) se ha 
pretendido establecer respecto de cada una de las figuras descriptas en el art. 8 
del Estatuto, si registra antecedentes en los Convenios de Ginebra o en el Pro-
tocol a I. En los casas en que ella no se ha constatado, se ha intentado determinar 
otras fuentes cuando ella result6 posible o bien se ha indicado que se considera 
una figura "nueva", creada en el propio Estatuto. 
En algunas oportunidades, aun bajo aquel r6tulo (el de figura ~'nueva"), se 
han senalado norn1as que guardan relaci6n con Ia figura exatninada. 
Este anal isis pern1ite determinar basta que punta el Estatuto ha recogido 
el conjunto de "infracciones graves" a las que ya hemos hecho referencia en 
ftetns anteriores; que otros instrumentos se han tenido en cuenta para confor-
rnar ellistado de "crfmenes de guerra" que se presenta; y que nuevas intereses 
han rnerecido Ia creaci6n de una tutela jurfdica especial. 
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Art. 8, Estatuto de Rotna Convenio Convenio Con\'enio Convenio Protocolo I 
(;inebra I Ginehra II Ginebra Ginebra 
III IV 
Nro. art. Texto 
I. La Corte tendn'i . 
. 
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cuando se comctan 
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en !!ran escala <.k Laks 
-, 
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2. A los efectos uel 
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'\:rfmenes de !!llerra .. : 
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las disposicioncs del 
Con\'enio de Ginehra " 
oerti nente: 
2.a) i) Matar 50 Homicidio 51 Homkidio 130 147 
i ntencionalmente: intencional intencional Homicidio Homicidio 
intencional intencional 
2.a) ii) Someter a tortura o a 50 Tortura o 51 Tortura o 130 Tot1ura o 147 Tortura o II 
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2.a) iii) Intli!!ir 
~ 
50 El hccho 51 El hecho 130 El hccho 1.:17 El hecho 
deliberadamente de causar de causar de causar de causar 
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.... 
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Art. 8, Estatuto de Ron1a 
2.a) vi) 
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prisionero de guerra o 
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Convenio Protocolo I 
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IV 
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85.3.a Hacer objeto de ataque a Ia poblaci6n civi l o a personas civiles 
51.2 No scran objeto de ataque la poblaci6n civil como tal ni las personas ciYiles 
(.:J8, 49, 50 y 57 .1.a.4) 
Protocolo I 
Sc eleva a Ia categorfa de tipo pl.!nal aut6nomo Ia concukaci6n de Ia obligad6n de 
protecci6n genera l de los biencs de canktcr civil. 
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dl.! los conflictos 
armados 
Lanzar un 'll aque 
intenci onalmente, a 
sJbicndas de que 
causara perdidas de 
vidas. lesiones a 
. 
ci \'i k s o dafios a 
objetos de caracter 
ci \·i I o daiios ex tcn~os. 
duraderos y graves al 




e.xcesi\'OS en relaci6n 
con Ia ventaja mj litar 
general concreta y 
directa que se prevea: 
Atacar o bombardcar. 
por cualquicr medio, 
ci uclades. alJeas. 
pueblos o edifi cios 
, que no esten 
J~fcndi dos y que no 
sc:an ohjeti\'os mil itarcs 
Causar Ia muene o 
Jc ~; i o nes a un enemigo 
que haya dcpuesto las 
annas o que. al no 
tcner medi os para 
ckfcnd~rse . sc haya 
. 
rendido a di scret ion 
Utilizar de modo 
i nck.bido Ia handera 
blanca. Ia bandera 
nat ional o las 
insignias milit~trcs o el 
-
uniformc del e nem i ~o 
-
o de las Naciones 
Unidac.k.;;. a~f como 
los embkmas 
di !\tinti\'os de los 
Convenios de Gincbr~l. 
\' L·au<;a r asf Ia muerle 
• 
o IL:s ione" ~raves: 










ConYenio Protocolo I 
Ginebra 
I\' 
85.J.b Lanzar un ataque indiscrimi nado que afectc a Ia poblaci6n civil o a hienes 
Je cank tcr civil a ~ahienJas de que tal 'Haque causara muertos o heridos entre la 
pohlaci6n civi l o da t1os a bienes de cank ter civil , que sean excesivos en el sent ido 
d I 57 , ') . " e an. . patT. - · a ) 111 
n s .3. 4 1. -l9, SIA. 51.5, 57.1 y 57.2) 
Protocolo I 
85.3.d Hacer objcto ck ataque a loculidades no defendidas y zonas 
ck smi li tarizadas 
59 Uegla mento sohre las lc~·es y costumbrcs de Ia guerra terrestrc. 
Conn~nciones dt• La Haya II y IV (29 de julio de 1899 y 18 de octubre de 1907) 
25 Es prohihido iltacar o bombardcar. ~·ualqu i cra que sea el medio que se emplee. 
ciudadc'\. aldeas. hahitaciones o edificios que no e"ten de fendidos. 
Protocolo I 
85.3.c. Haccr objcto Je ataque a una persona a sabiendas que est{! fuera de 
com bate 
41.1 Reglaml·nto sobrc las lcyes ~· costumbres de Ia guerra tcrrestre. 
Conn•nciones de La Haya I I y IV (29 de jul io de I ~t.>9 y I 8 de o~tubre de 1907) 
2~~-C. Dm muenc o hcrir a un enemigo que habiendu dt:pucsto las armas o no 
tenienJo med ins para dcfenckrse se halla n:nJ ido a Ji screcion 
Protocolo I 
S5.3.f Hacer uso perti do. en ,·iolaci6n dd art. 37. del signo clistinti vo de Ia Cru z 
Roja. dt: Ia media luna roja o del leon y sol rojos ode otrns signos protectores 
reconocidos por los Convenios o cl presente Protocolo (37. I a y d; 3~ y 39). 
Rl•glamcnto sohrc las leycs .Y costumbn•s de Ia guerra tcrrcstrc. 
Conn•ncioncs d r La Itaya II~· 1\' (29 de j ulio de 1899 y I 8 de octubre de 1907) 
23.f Usar i nd~bida mentt: el pabell6n parlamcntari o. cl pabell ()ll nacional u Jas 
i n'i~ n ias mili t ~trcs y elunifom1e del enemigu. a.;i como J o~ signos distint ivos de Ia 
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2.b) xii ) 
El traslaJo. dir~cta o 
inJirectamente. porIa 
potenL·ia ocupante de 
parte d~ su poblaci6n 
ci,·iJ al h!tTitorio qne 
ol·upa o Ia deportacion 
o el traslado de Ia 
totalidad o parte de Ia 
poblaci6n del 
ten·i to rio ocupado, 
dentro o fuera de ese 
tenitorio: 
Diri oir I:> 
i ntencional mente 
ataques contra 
edi fi cios dedicados al 
cu1to rcligioso. las 
attes, las dendas o Ia 
beneficencia. los 
rnonumentos. los 
hospitales y los 
lugares en que se 
agrupa a cnfermos o 
hcridos, sicmpre que 
no sean objeti vos 
mi li tares: 
Someter a personas 
que csten en poder del 
perpctrador a 
mutilacioncs ffsicas o 
. 
a expenmentos 
medicos 0 cientfficos 
de cualqu icr tipo que 
no esten justificados 
en raz6n de un 
tratamiento medico, 
dental u hospi talario, 
ni se 11evcn a cabo en 
su inten!s. y que 
causen la mueite o 
pongan gravementc en 
peli gro su salud: 
l'vlatar o herir a 
traici6n a personas 
pertenecientes a la 
nacion o al ejcrcito 
. 
~llC I11l ~O: 




85.4.a Eltras lado porIa putcncia ocupantc de parte de su propia poblaL'i6n ci\'i l al 
tetTitorio que ocupa, o Ia dcportaci6n o cl traslado en cl interior o fuera del 
tetTitorio ocupado de Ia totaliJad u parte de Ia poblaci6n de esc terri torio. en 
violacion del att. -+9 del IV Convenio (CG IV. 49). 
Rt•glamento sohre las le~·es y costumbres de Ia guerra terrestre. 
Cnnvencioncsde La Haya II y IV (29 Jejuliode 1899 y 18 de octubreJe 1907) 
43, 46. 50 y 52 
Protocolo I 
85.4.d El hecho de dirigir un ataque a monumentos historicos, obras de arte o 
lugares de culto claramente reconocidos que constituyen el patrimoni o cultural o 
espiritual Je los pueblos y a los que se haya conferido proteccion especial en 
vinud de acuerdos espcciales cdebrados, pur ejemplo, dentro del marco de una 
organizaci6n internacional compctente. causando como consccuencia extensas 
destrucciones de los mismos, cuando no haya pruebas de violaci6n por la parte 
adversa del ap. b) del art. 53 y cuando tales monumentos hist6ricos. lugares de 
culto u obras deane no esten situados en la inmediata proximidad de objetivos 
militares. (53) 
Reglamento sobre las leyes y costumbres de Ia guerra terrcstre. 
Con,·enciones de La Haya II y IV (29 de julio de 1899 y 18 de uctubre de 1907) 
27 En los sitios o bombardeos se tomaran todas las medidas necesarias para 
favorecer, en cuanto sea posible. los cdifrcios destinados al culto. a las artes. a las 
cienc i as ~ a Ia bcneficcncia. los monumcntos hist6ricos. los hospita les y los lugares 
donde esten asilados los enfermos y heridos, a condici6n de que nose destinen 
para fines militares. 
Convencion para Ia proteccion de los bienes culturalcs en caso de contlicto 
armado. La Haya, 14 dt· mayo de 1954 
Protocolo I 
1 1.2. a y b Se prohiben en parti~ular. aun cuando medie el consentimiento de las 
refcridas personas: a. Las mutilaciones fisicas; b. Los experimcntos meJicos o 
cientifi~os 
Rcglamcnto sobre las leycs y costumbrcs de Ia guerra terrestrc. 
Con,·encioncs de La Ha~·a II~· lV (29 de j ulio de 1899 y 18 de octubre de 1907) 
23.b. Dar mucrte o heri r a traici6n a individuos pertenecientcs a Ia naci6n o al 
. "' . . 
e.Jercno cnctmgo. 
Protocolo I (3 7) 
Rrglamentn sobre las le)'CS ~· costumbres de Ia guerra terr('Stre. 
Convcncioncs de La Ha)'a II)' IV (29 de julio de 1899 y 18 de octubre de 1907) 
23.d. Dcclarar que nose dara L'Uartel. 
Protocolo I (40) 
472 
Art. 8, Estatuto de Ron1a 
' I ) ... ) D . fi 
-· > xm t:~lnnr o con 1scar 
• 
2.b) xi\·) 
2.b) X\' ) 
hicnes dd enemi no a C' 
menos que las 
nccesi dad~s de Ia 
!:!uerra lo ha~~lll 
~ ~ 
• • 1 rnperall \'O; 
Dcdarar ahol ido. 
suspenuido. o 
in;1Jmisiblt.! ante un 
tribunal los derechos y 
accionl!s de los 
nacion;Iles de Ia parte 
Obligar a los 
nadona les de Ia parte 
. . . 
enemtga a pJrtiClpar 
. 
en operac10ncs 
helicas diri gidas 
. , 
contra su prop1o pats. 
aunquc hubieran 
estado a su scrvicio 
antes del inicio de Ia 
guerra: 
2.b) xvi) -Saquear una ciudad o 
una pl;1za, incluso 
cuando es tomada por 
ttsa lt o~ 
2.b) X\'ii) Empk ar veneno o 
armas envenenadas: 
2.b) X\'iii) Emplear gases 
astixiantcs. t6xicos o 
si milares o cualquicr 
llquido. material 
o dispositi \'o 
nn i.l l o~o: 
2.b) xix) Empl~ar balas 
que se abran o 
aplasten hkilmentl! 
L' ll cl cucrpo humano. 
con balas de camisa 
dura que no 
recubra totalmente 
Ia partl! interior 
o que tcnga 
. . . 
lllCISIOJles: 








Convenio Protocolo I 
Ginebra 
,,, 
Reglamcnto sohre las l e~·~s ~· costumbrcs de Ia guerra tcrrcstre. 
Con,·endoncs de La Ha~·a I I y IV (29 d~ julio de I 899 y 18 de octubre de 1907) 
23.g 
Destruir o tomar propil:dades cnenugas, l menos que tales destrucciones o 
expropial'iones scan exigidas imperiosaml!nte por las necesidadcs de Ia guerra CG 
IV (53) 
Protorolo I (54.2) 
Reglamento sobrc las leyt·s y rostumhres de Ia guerra terrestre. 
Con,·endones de La Ha~·a II y IV (29 de julio de I 899 y 18 de octubre de I 907) 
23.h 
Declarar extinguidos. snspendidns o inadmisibk s ante los tribunalcs los dcrcchos 
v accioncs de los nacionalcs del adversario 
• 
C G IV (64) 
Reglamento sobrc las leyes y costumbres de Ia guerra terrcstre. 
Con \'t·ncioncs de Le~ Hay a II y I\' (29 de julio d~ I 899 y 18 de octubre d~ 1907) 
"3 . 
- .I 
Es igualmcnte prohibido a un bdigerantc compekr a los nacionalcs del adversario a 
tornu·Jxute en Ia" opcraciones de Ia guerra diligidas contra su pafs. aun en el caso de 





Ver mt. 8.2.a)v 
del Estatuto 
Reglamento sobre las lcyes y costumbres deJa guerra terrestre. 
ConYencioncs de La Ha~·a II y IV (29 de julio de 18C)9 y 18 de octubre de 1907) 
2M 
Es prohibido cntregar al saqueo una ciudad o localidad, aun en el caso de que 




Rcglamento sobre las le}'CS y costumhres de Ia guerra terrestre. 
Cornenciones de La Ha~·a II y IV (29 de julio dt! 1899 y 18 de octubre de 1907) 
23.a 
Emplear veneno o annas cn\'enenadas. 
Protocolo sobre Ia prohibkion del uso en Ia guerra, de gases asfixiantcs, 
t6xicos o similarcs y de medios bactcriologicos (Ginebra, 17 dl! junio de 1925) 
Ucclaracion prohibiendo el emplco de las balas que se hinchan o aplastan 









proyecti Jes. materi ales 
y metodos de guerra 
• que, por su prop1a 
naturaleza causen 
dailos supertluos o 
sufrimientos 
. . 
mnecesanos o su1tan 
efectos 
indiscriminados en 
violaci6n del derecho 
humanitario 
internacional de los 
contlictos armados a 
condici6n de que esas 
armas o esos 
proyectiles, materiales 
0 metodos de gueiTa, 
sean objeto de una 
prohibici6n completa 
y esten incluidos en un 
anexo del presente 
Estatuto en virtud de 
una enm.ienda 
aprobada de 
conformidad con las 
disposiciones que. 
sobre el particular. 
figuran en los arts. 121 
v 123: 
Cometer ultrajes 
contra la dignidad de 




2.b) xxii) Cometer actos de 
violaci6n. esclavitud 
sexual , prostituci6n 
forzada , ernharazo 
forzado. definido en el 
ap. f) del p{UT. 2 del 
att. 7. esteriJizaci6n 
forzaJa y cualquier 
otra forma de 




infracci6n urave de los e 
convenios de Ginebra: 
2.b) xxiii) Apro\'echar Ia 
presencia de civiles u 
otras personas 
protegidas para que 
queden inmuncs de 
operaciones militares 
Jetenninados puntos, 
zonas o fuerLas 
militares: 









Convenio Protocolo I 
Ginebra 
IV 
Nue,·o (st: evita enumerar las annas de dcstrucci6n masiva contempladas en las 




Lanzar un ataquc indiscriminado que afecte u Ia poblaci6n civil o a bienes de 
cankter civi l a sabicndas de que tal ataque causan1 muertos o heridos entre Ia 
poblaci6n civil o danos a bienes de caracter civil, que scan cxccsivos en el sentido 
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Convenio Protocolo I 
Ginebra 
2.b) xxi\") Oiri~ir 
~ 
in ten cion a I mente 
ataques contra 
t!dit'icios. material. 
unid<Jtks v vchfculos 
• 
. 
~amtano". v contra 
-pL! rsunal llabi lit ado 
IV 
para uti lizar los 
cmble mas distintin1s 
de los Con n~nios d~ 
Gincbra tk 
cnnformidad con el 
clerecho i ntnnacional : r-------~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------------------------4 
2.b) XX \ ' ) Pru\'OL·ar 
i ntcnciona I mente Ia 
inanici6n de Ia 
pohlaci6n ci \·i I L'omo 
m~todo de !weer Ia 
gue rra. pri \·anclola de 
los objeti \'(>S 
indispensables para su 
. . 
s u pen ·1 \TIll' 1 a. 
incluido d dcrccho de 
obstac ul i z;u· 
inlt' nciunalmente los 
suministros de socorro 
de conf'ormidad con lo 
conveni os de Ginebra: 




ni nos menores de 15 
ai1os en las fuerzas 
armadas nacionall.!s o 
utili zarlos para 
participar ad i\'amente 
en las hosti lidades: 
F.n caso Je L·oniliclo 
am1ado que no sea de 
Indole internacional las 
Yiolaciones graves del 
att. 3 comun a los cua-
tro Convenios de Ginc-
bra Je I 2 de agosto de 
'-
I 9-+9. a saber. cualquie-
ra de los siguientes ac-
tos comctidos contra per-
. . 
sonas que no partJClpen 
dircctamente en las hos-
ti lidades. incluido~ los 
miembros de Ia fuerzas 
armadas que hallan de-
puesto las Wl 1kL) y Ins que 
hullan quedado fucra de 
com bate por enfcm1e-
dad. lesiones. detencion 
o por cualouier otra causa 
Actos de violencia 
contra Ia vida v Ia 
-
persona, en p~u1i cular 
el homicidio en todas 
sus formas. las 
mutilaciones. los 
tratos cruelcs y Ia 
tortura: 
N Ul' YO 
l'rotoroln I 





Art. 3 comun a los C G. 
. 
l.a) Los atcntados contra Ia viLla y Ia integridad corporal. especialmentc el 
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Los ultrajes contra Ia 
clignidad personal. en 
particular los tratos 
humi I !antes o 
de~ racla ntcs: 
La toma de rehencs: 
IV 
Nuc\'o 
Art. 3 comu n a los C G. 
I.e) Los atcntados contra Ia clignidad personal. especial mcnte los tratos 
humi II antes y dl'~r<~cl a ntc..; 
- ... 
Nue\'O 
Art. 3 cormln a los C G. 
l.b) La tnm ~r de rchcnes: ~-------4--------------------~~~~~~~~~~~----------------------------------------------~ ~ 
2.c) h) Lts condenas clicwJas Nuevo 
' J. 
-·< ' 
'" las c je~ucinnes 
- . 
e feet uadas sin 
. . 
senterh.:ra prt:!\·ra 
pronunci ~tda por u n 
tri hu na I consti tu i do 
reo ularmente v que t= ., 
hal !a ofrecido toJas 




El p<lrr. 2 l' ) del 
rresente art iculo se 
aplica a los contli ctos 
arrnados que no son de. 
fndole internacional. v 
• 
por lo tanto no se 
aplica a situaciones cle 
disturbios o tcnsiones 
internos. tales como 
moti nes. actos ai s I ados 
y esporadicos de 
\'iolencia u otros actos 
de cadcter similar 
2.t•) Otras vinlaciones 
2.e) i) 
2.t') ii) 
gnn·es de las !eyes y 
los usos aplicables en 
los confl ictos arrnados 
que no sean de fnuole 
interna~innal. Jcntro 
del marL·o cstablecido 
de derecho internacio-
nal. a saber cualquieru 
de los actos si ~,uientes 
Diri nir e 
intencionalmente 
ataques contra Ia 
poblaci6n ci\' il como 
tal o contra civi les que 
. . 
no partJCJpen 




i nte ncional me me 
ataqucs contra 
edifirios. material. 
unidades v vehfculos 
-
san itarios v contra el 
-personal habilitado 
para utilizar lo!i 
cmblemas di stintivos 
de los Convenios de 
Ginebra de 
conformidad con el 
derecho i nternacional: 
Art. J comu n i.1 los C G. 
l.d) Las corh.lenas cl ictadas y las ejeL· ucioncs d cctu adas sin prc,·io juicio emi tiJo 
pur t ill tribunal rc~ularrnente con:-;tituido. pro,·isto de. ~arantfas ,iudiL· iaks 
reconnl· id<t:-: como indi ..... pcns;Jhles por los pueblos ci"ilizados. 
Nue\'O 
Protocolo II 
Art. IJ. inc. 2 No sedn objeto de ataque Ia poblaci6n ci\'il como tal ni las 
person<.~ s l'i,·i k s. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya 
tinalidad principal sea atcrrori zar a Ia poblaci6n ci\'il 
NueYO 
Protocolo II 
Art. II , int·. 1 Las unidades sanitarias y los medios de transporte sanitarios sen1n 
respetadns y protegidos ~n todo momento y no St.!ran ohjeto de ataqucs. 
Art. 12 Bajo Ia direc-ci6n de Ia autoridad competentc ck que sc trate. el si gno 
uistintivo de Ia cruz roja. de Ia medi aluna roja o del h:6n y sol rojos sohre rondo 
blanco sera ostent~tdo tanto por el personal sanitario y r~li~ioso como por las 
unidades y los medios de transporte sanitari os. Dicho signa uehen1 respetarse en 
toda circunstancic.t. No dcbera ser utilizado indebi dameme 
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unidades o vehfculos 
. . parttc1pantes en una 
mision de 
mantenimiento de Ia 
paz ode asistencia 
humanitaria de 
L·onformidad con Ia 
Carta de las Nacioncs 
Unidas, siemprc que 
tengan derecho a Ia 
protecci6n otorgada a 
civiles u objetos 
civiles con arn:do al 
~ 





ecliticios declicados al 
culto reli!2ioso. Ia 
~ 
eJucaci6n. las ancs. 
las ciencias o Ia 
beneficcncia. los 
monumentos. los 
hospitalcs y otros 
lugares en que se 
agrupa a cnfermos y 
hcridos. a condici6n 
de que no sean 
nhletivos militarcs: 
Saquear un ciudad o 
plaza. incluso cuando 
es tomada por asalto: 




forzaJo. detinido en eJ 
ap. f) del pa1T. 2 del alt. 
7, esterilizaci6n forzada 
o cualquier otra forma 
de \'iolencia sexual que 
constituva tamhien una 
~ 
violaci6n !!rave del ~ut . 
..... 
3 comun a los cuatro 
Con\'enios de Ginebra: 
Reclutar o alistar 
nii'los menores de 15 
ai1os en las fuerzas 
armadas o utilizarlos 


















Convenio Protocolo I 
Ginebra 
IV 
Art. 16. Sin perjuicio de las Jisposicior1L'S de Ia Convcnci6n de La Haya de 14 Jc 
mayo de 19.5-t. para Ia Prl)lcccion de los Bienes Culturales en caso de Conllicto 
Armado. queda prohibido comrter actos de hostiliJad contra los monumcntos 
hist6ricos. las obras de mtc o los Jugares de culto que constituyen el patrimonio 
cultural o espiritual de los pu!.!blos. y utilizarlos en apoyo del e~fuerzo militar. 
Nue\'O 
Protocolo I I 
Art. 4. inc. 2, g) El pillaic 
NueYo 
Protocolo II 
Art. 4, inc. 2", e) Los atentados contra Ia dignidad personal. en especial los tratos 
humillantes y dcgradantes. Ia ,·iolaci6n. Ia prostituci6n forzada y cualquier forma 
de atentado al pudor 
Nuevo 
Protocolo II 
Art. 4, inc. 3", c). Los niiios menorcs de qujnce anos no senin reclutados en las 
fuerzas o grupos armados y nose permitini que participen en hostilidades 
Art. 8, Est.atuto de Ron1a 
2.(') \' iii) 
., ) . 
-.C IX) 
Ordenar el 
d~splazamicnto de Ia 
poblacion civil por 
f(JZones rclacionadas 
con d connicto. a 
· mcno.s que asf lo exija 
Ia ~eguridad de los 
civiles de que se tratl.! 
o por razones militan::s 
i mperat h·a.s: 
!\·Jatar o herir a 
. . ' 
li"<II CIO il a llll 
1.:omhatiente enemi~o: 











ConYenio Protocolo I 
Ginebra 
IV 
Art. 17, inc. I" Nose podn'i. ordenar el desplazamiento de Ia poblaci6n ciYil por 
razone .s relal·ionaclas con el contlicto. a no scr que asf lo exijan Ia seguridad de las 
personas ch·ilc.s o razoncs militares impcriosas. Si tal Jcsplazamiento tu,·icra que 
efcctuarsc. se tomaran todas las mcdicla.s posibles para que Ia pohlacion ci\·il sea 
acogida en condk·iones satisfactorias de alojamicnto. salubridad. higiene. 
scguridad y alimentaci6n 
Nut·,·o 
2.c) x) Declarar que nose Nucna 
danl cuartel: 
2.c) xi) Sometcr a las per .... onas Nul'HJ 
que e~ten en poder de 
' ) ... ) 
-·e XII 
otra parte l.!ll conlliL·to 
a mutilacionl.! .-; fisiL"a-' 
. 
o a cxp~nm~ntos 
m~dicos o cientftlcos 
Je rualquier tipo que 
no est~n justilicadl>S 
en raz6n dc:l 
tratami~nto medil'O. 
d~ntal u hospitalario 
de Ia persona de que 
sc trate ni se lleven a 
cabo en su i 11teres. v 
• 
que provoquen Ia 
muerte o pongan 
~nwl.!mente en pelinro ~ c 
su salud 
Destruir o contiscar 
bicnes del enemigo. a 
menos que las 
necesidades del 
contlicto lo ha~an 
.... 
i moerati \'O: 
2.t) El p;lrr. 2 e) del 
presente artfcu1o se 
aplica a Jos contlictos 
armados que no son de 
indole internacional. 
y. por consiguiente. no 
se aplica a situaciones 
de disturbios v 
• 
. . 
tens10n~s mternas . 
• 
como mou nes. actos 
aislados y esporadicos 
de violem:ia u otros 
aclOs de caracter 
similar. Se aplica a los 
contlictos armados 
que tiencn Iugar en e) 
tetTitorio de un estado 
cuando existe un 
contlicto annado 
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Art. 8, Estatuto de Ron1a Convenio Convenio Convenio Convenio Protocolo I 
Ginebra I Gincbra II Ginebra Ginebra 
III IV 
3. Nada Je lo dispuesto 
en los parrs. :2 c) y e) 
afectar;1 a la 
responsabi lidad que 
incumbe a todo 
£.obicrno de mantenc.r 
~ 
v restablcccr el orden 
-ptlhlico en el Esrado y 
t.k dc.fcnJcr Ia unidad . 
e inte£.ridad territorial 
~ 




Crin1enes de guerra art. 8 
(Art. 8. 2. a). Infracciones ~raves de los 
.._ 
Convenios de Ginchra de 12 de af!osto de 19-1-9 
(Art. 8. 2. b). Otras violaciones gra,·cs de. las 
.... 
Ieyes y usos aplicables en lo~ conllictos 
annados intcrnacionalcs dentro de l tnarco del 
clcrecho intcrnacional 
(Art. 8. 2 c). En caso de contlicto annado 
que no sea de fndole intcrnacional las 
violaciones graves del art. 3 con11.ln a los 
.._ 
cuatro Convenios de Ginebra del 12 de 
agosto de 1949 
(Art. 8, 2 e). Otras violaciones graves de las 
!eyes y los usos aplicables en los contlictos 
arn1ados que no sean de Indole inten1acional 
dentro del marco cstablecido de derccho 
intcrnacional • 
I nfracciones £ra\·es a los Convenios de Ginebra 
...... 
del 12 de a~osto de 1949 
I. Protocolo Adicional I. 
. 
~- Con\'enciones de La Hay a I I y VI (29 de 
julio de 1899 y 18 de octuhre de 1907) 
3. Convenci6n para Ia protccci6n de los bicnes 
culturalcs en caso de cantlicto armada (La 
Haya. 14 de tnayo de 1954). 
4. Protocolo sabre Ia prohibi ci6n del uso en la 
guena. de £ases asfixiantes, t6xicos o sin1ilares 
.... .... 
y de medios bacteriol6gicos (Ginebra~ 17 de 
julio de 1899). 
5. Nuevo 
1. Yiolaciones graves del art. 3 con1un a los 
cuatro Convenios de Ginebra de l 12 de 
agosto de 1949 
..... 
No se aplica a situacioncs de disturbios o 
tensioncs internos. tales con1o n1otines~ actos 
aislados y esporadicos de violcncia u otros 
actos de caracter sirnilar (art. 8. 2. d) 
I . Protocolo Adicional II 
2. Nuevo 
No se aplica a situacioncs de disturbios o 
tensiones internos. como moti nes. actos 
aislados y esporadicos de violencia u otros 
actos de canictcr similar (art. 8, 2, t) 
-A Ia luz de lo precedentemente expuesto, resulta que el art. 8, Estatuto 
de Roma, confonna un "con junto de crfn1enes de guetTa" constituido basica-
nlente, por los "crfn1enes de gueiTa" contemplados en el art. 6 b) del Reglatnen-
to Anexo al Acuerdo de Londres de 1945, las "infracciones graves" de los Con-
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venios de Ginebra de 1949 y el Protocol a Adicional I de. 1977, mas un grupo de 
"nuevas figuras" que el 111isn1o establcce. Veamos el diagrarna 18: 
Diagran1a 18 
Convenios de Ginebra v Protocolo Adicional I 
... 
Conjunto "crfmenes de guerra" 
Convenios de Ginebra y __ 
Protocolo Adicional I 
,......--+--------------.Simples infracciones 
Reglamento de Nuremberg 
Crimenes de Guerra 
Crimenes contra Ia Paz 
Crimenes contra Ia Humanidad 
lnfracciones graves 
-Algunos aspectos relevantes a tener en cuenta en relaci6n con Ia com-
petencia de Ia Cotte Penal Internacional y los "crfmenes de guetTa": 
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Diagrama 19 
Crin1enes de guerra 
Con1petencia de Ia Corte Penal Internacional 
Caracter con1plen1entario 
La Corte sera una instituci6n pen11anente, estani facultada para cjcrcer 
su jurisdiccion sobre personas respccto de los crfmenes mas graves de 
trascendencia internacional de conforrr1iJad con e] Estatuto y tendra 
carc:lcter cotnplen1entario de las jurisdicciones penales nacionalcs (art. l) 
Un1bral 
La Corte tendra con1petencia respecto de los crfn1encs de guen·a en 
particular cuando sc con1etan con1o parte de un plan o polftica o con1o 
parte de la con1isi6n en 2:ran escalade tales crfn1enes (art. 8. inc. 1) 
Disposicion de transicion 
Un Estado~ al hacerse parte en cl prescnte Estatuto, podr~1 dcclarar 
que, durante un perfodo de siete aiios contados a partir de Ia fecha en 
que el Estatuto entre en vigor a su rcspccto, no aceptan1 Ia 
con1petencia de la Corte sabre la categorfa de crfn1cnes a que se hace 
referencia en el art. 8, cuando se denuncie la comisi6n de uno de 
esos crfmencs por sus nacionales o en su terri to rio (art. 124) 
II. INCORPORACION DE LOS CRfrvtENES DE GUERRA 
A LA LEGISLAClON ARGENTINA 
Un breve repaso de los modos en que tales delitos han sido incoi·porados 









del DIH est:.ln 





que se les asigne 
Diagratna 20 
Belgica 




de los c6di eros 0 




sanci6n a las 
violaciones del 








especffico en Ia 
legislacion penal 
militar. que se 
aplica tanto a los 
autorcs n1ilitares 
con1o a los civiles 
• 
• 
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Violaciones IG Convenios IG Convenios lG Convenios I G Convenios 
conten1pladas IG Protocolo I I G Protocolo I IG Protocolo I IG Protocolo I 
Otras Violaciones al (s61o en el Otras 
violacioncs Protocolo li C6digo Penal) violaciones 
-- Violaciones al Las restantes Otras Violaciones 
art. 3, cornun sabre la base violaciones al art. 3. con1u 
y Protocolo II del dcrecho Violaciones al y Protocol a I I 
Otros tratados penal ordinaria art. 3. COI11Ull Otros tratados 
y Protocolo II 
(s6lo en el 
C6digo Penal) 
Otros tratados 
1. Proyecto de reforn1a al C6digo de Justicia 1\;lilitar 
En 1998 el Poder Ejecutivo naciona] elev6 al Parlamento un proyecto de 
refonna al C6digo de JusticiaMilitar. Las principales modificaciones entonces 
propuestas estaban referidas a las siguientes cuestiones: 
I. Tiende a una tnayor participaci6n del personaltnilitar perteneciente a 
los Cuerpos Jurfdicos Militares de las distintas Fuerzas en Ia integraci6n de los 
Juzgados de Instrucci6n Militar, Tribunales Castrenses y funcionarios del Mi-
nisterio Fiscal. 
2. En relaci6n con la jurisdicci6n tnilitar, propicia que el1a con1prenda los de-
litos y faltas esenciahnente 1nilitares y las infracciones que las Ieyes especia1es es-
tablezcan sean sometidas a su conocimiento, extendiendola en tiempo de guetTa a 
todos los delitos cotnetidos en Iugar mi1itar o en ocasi6n de un acto de servicio. 
Reserva djcha jurisdicci6n, asimismo, para el juzgamiento de aquellos 
delitos con1etidos en operaciones militares de paz en el extranjero siempre que 
no hay a sido reconocida Ia jurisdicci6n local para en tender en aquellos. 
3. De acuerdo con los lineamientos actuales existentes en los diversos C6-
digos de Procedimiento Penal, propicia Ia incorporaci6n del defensor letrado, 
elimina la figura del imputado no procesado y ]a prohibici6n absoluta de deba-
tes y defensas en la etapa del sutnario e incorpora el instituto de Ia libertad con-
dicional. 
· 4. Agrega el instituto de la secuela del juicio con cita de aquellos actos del 
proceso a los que se les asigna un efecto interruptivo. 
5. Integra al texto del C6digo el regilnen de represi6n de las infracciones 
al derecho internacional (/e los conflictos arnzados, declarando Ia ilnprescrip-
tibilidad de las acciones fJenales enzergentes {/e aquellos. 
6. Precisa los alcances de Ia obediencia debida, la que no podra ser invo-
. 
cada por el inferior cuando Ia orden impartida implicare, manifiestamente, Ia 
comisi6n de un delito. . 
' 
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En los supuestos de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso 
de conflicto arn1ado, extiende Ia responsabilidad al superior en los delitos co-
nletidos por el inferior, cuando concurran las circunstancias a11f deta11adas. 
/./. Te.rto del proyecto de rc_furnuJ en Ia parte pertinente a Ia incoJ']Joraci6n 
(/ e los "c r(J ne n e s de guerra '~: 
Art. 288. Incorporase en el Tratado rfercero, Libra It del C6digo de Jus-
ticia l\1_ilitar a continuaci6n del art. 871 ~ el Tftulo XVIII, capftulo I '"Delitos contra 
las personas y bienes protegidos en caso de conflicto annado''. 
i\.rt. 289. Sustituyese el art. 872 del C6digo de Justicia l\1ilitar, por el si-
• ~utente: 
.._ 
"Art. 872: A los efectos de este tftulo, se entendert.1 por personas protegidas: 
"1 °) Los heridos~ enferrnos o naufragos Y. el personal sanitario o religioso, 
protegido por ell Y II Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 o por el 
Protocolo 1 Adicional del 8 de junio de I 977; 
"2°) Los prisioneros de guerra protegidos por el III Convenio de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 o por el Protocol a I Adicional del 8 de junio de 1977: 
"3°) L,a poblaci6n civil y las personas civiles protegidas por el IV Convenio 
de Ginebra del "I 2 de agosto de I 949 o por el Protocolo I Adicional del 8 de junio 
de 1977; 
"4°) Las personas fuera de con1bate y el personal de Ia Potencia protectora 
y de su sustituto, protegidos por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 o por el Protocolo I Adicional del 8 de junio de 1977; 
"5°) Los parlatnentarios y las personas que los acon1paiien, protegidos por 
el Convenio II de La Haya del 29 de julio de 1988; 
"6°) Cualquier otra persona que tuviere aqueJla condici6n en virtud del Pro-
tocol a II Adicional del 8 de junio de I 977 ode cualquiera otros tratados interna-
cionales en los que Ia Republica Argentina fuere parte". 




"Art. 873: El n1ilitar que, en ocasi6n de un contlicto arn1ado~ maltratare de 
obra o pusiere en grave peligro Ia salud o ]a integridad ffsica o tnental de cualquier 
persona protegida, le hiciere objeto de tortura o tratos inhurnanos, incluidos los 
experirnentos biologicos, le causare gran des sufrirnientos ole sotnetiere, aun me-
diando su consentirniento, a cualquier acto n1edico que no este indicado por sues-
tado de salud y no este de acuerdo con las nonnas 1nedicas generahnente reconocidas 
que Ia parte responsable de Ia actuaci6n apl icarfa, en ancllogas circunstancias me-
dicas, a sus propios nacionales no privados de libertad, sera castigado con Ia pena 
de reel usi6n de seis a diez a nos. 
"Si Ie causare Jesiones constitutivas de deli to, sera castigado con Ia pen a de 
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"Si le causare Ia tnuerte, se impondra Ia pena de reclusion por tietnpo inde-
tenninado". 
Art. 291. Sustituyese el art. 874 del Codigo de Justicia Militar, por el si-
gu iente: 
'-
"A11. 874: El n1ilitar que, en ocasion de un conflicto arn1ado, en1pleare u orde-
nare e1nplear n1etodos o tnedios de cotnbate prohibidos o destinados a causar sufri-
tnientos innecesarios o n1ales supertluos~ asf con1o aquellos concebidos para causar 
ode los que fundadan1ente quepa prever que causen danos extensos, duraderos y gra-
ves al media an1biente natural , con1protnetienclo Ia salud o Ia supervivencia de la 
poblaci6n, sera castigaclo con pena de reclusion de ocho a quince afios. 
"En casos de extretna graved ado si resultare la n1uerte de cualquier persona 
protegida, se in1pondra Ia pen a de reclusion de diez a veinticinco afios o reclusion 
por tiernpo indetern1inado". 
Art. 292. Sustituyese el art. 875 del C6digo de Justicia ~1ilitar, pur el si-
• gu tente: 
'-
"Art. 875: Sen\castigadocon la penadereclusi6n deocho aquinceaiios, el que: 
" 1 °) Realizare u ordenare realizar ataques indiscrin1inados o excesivos o hi-
cierc objeto a Ia poblaci6n civil de ataques, represalias o actos o an1enaz.as de vio-
. 
lencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla; 
"2°) Destruyere o dafiare, violando las norrnas del derecho internacional 
aplicables en los contlictos arrnados, buque o aeronave no militares de una parte 
ad versa o neutral, innecesarian1ente y sin dar tiernpo o sin adoptar las n1edidas ne-
cesarias para proveer a Ia seguridad de las personas y a I a conservaci6n de Ia do-
cumentaci6n de a bordo; 
"3°) Obligare a un prisionero de guerra o persona civil a servir, en cualquier 
forma, en las Fuerzas Arn1adas de Ia parte ad versa o les pri vare de su derecho a 
serjuzgados regular e i1nparcialn1ente; , 
''4°) Deportare, trasladare de n1odo forzoso, ton1are con1o rehen o detuviere 
ilegalmente a cualquier persona protegida; 
"5°) TrasJadare y asentare en territorio ocupado a poblaci6n de Ia Parte ocu-
pante, para que resida en el de 1110do pern1anente; 
"6°) Realizare, ordenare realizar o n1antuviere, respecto de cualquier perso-
na protegida~ practicas de segregaci6n racial y de1nas practicas inhun1anas y de-
gradantes basadas en otras distinciones de caracter desfavorable que entrafien un 
ultraje contra Ia digniclad personal; 
"7°) Irnpidiere o den1orare, injustificadan1ente, Ia liberaci6n o la repatria-
ci6n de prisioneros de guerra o de personas civiles; 
"Si a consecuencia de las acciones anteriores se produjeren lesiones de ex-
trerna gravedad o se causare Ia n1uerte de cualquier persona protegida~ el n1axin1o 
de Ia pena se elevan.l a veinticinco afios de reclusion o se in1pondni reclusion por 
tien1po indetenninado". 
Art. 293. Sustituyese el art. 876 del C6digo de Justicia l\1ilitar, por el si-
• gtnente: 
'-' 
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"Art. 876: Sera castigado con Ia pena de prisi6n 1nayor el militar que, en 
ocasi6n de un conflicto annada: 
"I 0 ) No adoptare las n1edidas a su alcance para Ia busqueda y recogida de 
heridos, enf~rn1os o n~iufragos, tanto propios como de Ia parte adversa~ 
"2°) Violare a sabiendas Ia protecci6n deb ida a unidades sanitarias y n1edios 
de trans porte sanitarios, can1pos de prisioneros~ zonas y local idades sanitarias y 
de seguridad, zonas neutralizadas o lugares de intern<:uniento de Ia poblacion ci-
vil, localidades no defendidas y zonas desn1ilitarizadas dadas a conocer por los 
signos o senales distintivos apropiados; 
"3°) Ejerciere violencia sobre el personal sanitaria o religioso o integrante 
de Ia rnisi6n n1edica o de las sociedades de socorro; 
"4°) Injuriare graven1ente, privare o no procurare el alirnento indispensable 
o Ia asistencia rnedica necesaria a cualquier persona protegida o le hiciere objeto 
de tratos hurnillantes o degradantes, prostituci6n inducida o forzada o cualquier 
forma de atentado a su pudor, on1itiere inforn1arle, sin den1ora justificada y de 
1nodo con1prensi ble, de su situaci6n, in1pusiere castigos colecti vos por actos in-
dividuales, o violare las prescripciones sobre alojan1iento de 1nujeres y farnilias 
o sobre protecci6n especial de tnujeres y n i nos establecidas en los tratados inter-
nacionales en los que Ia Republica Argentina fuere parte; · 
,.5°) Usare indebidan1ente ode tnodo perfido los signos protectores o distin-
ti vos, en1blemas o sen ales establecidos y reconocidos en los tratados internacio-
nales en los que Ia Republica Argentina fuere parte, especialn1ente los signos dis-
tintivos de Ia Cruz Roja y de Ia Media Luna Roja; 
''6°) Utilizare indebida1nente ode n1odo perfido, bandera, unifonne~ insig-
nia o en1blen1a distintivo de Estados neutrales, de las Naciones Unidas ode otros 
Estados que no sean partes en el contlicto ode Partes adversas, durante los ata-
ques o para cubrir, favorecer, proteger u obstacul izar operaciones rnilitares, salvo 
en los casos exceptuados expresan1ente previstos en los tratados internacionales 
en los que Ia Republica Argentina fuere parte; 
"7°) Utilizare indebidan1ente ode 1nodo perfido, bandera de parlatnento o 
de rendici6n, atentare contra Ia inviolabilidad o retuviere indebidatnente a parla-
Inentario o a cualquiera de las personas que lo acornpaiiasen, a personal de Ia po-
tencia protectora o su sustituto o a tnien1bro de I a Cornisi6n Internacional de En-
cuesta: 
• 
"8°) Despojare de sus efectos a un cadaver, herido, enfenTlO, n;:iufrago, pri-
sionero de guerra o persona ci vii internada. 
''Si a consecuencia de las acciones anteriores se produjeren le.siones de ex-
treina gravedad o se causare I a Inuerte de cualquier persona protegida, se in1pon-
dra Ia pena de reclusion de ocho a veinticinco anos o I a de reclusion par tien1po 
i ndetenn i nado". 
Art. 294. Sustituyese el art. 877 del C6digo de Justicia Militar, por el si-
• gutente: 
"Art. 877: Sera castigado con Ia pena de prisi6n n1ayor el rnilitar que, en 
ocasi6n de un contlicto annado: 
• 
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"1 °) Atacare o hiciere objeto de represalias ode aetas de hostilidad a bienes 
culturales, o lugares de culto claran1ente reconocidos, que constituyen el patrinlo-
nio cultural o espiritua1 de los pueblos y a los que se hay a conferido proteccion en 
virtud de acuerdos especiales, causando como consecuencia extensas destruccio-
nes de aquellos y sietnpre que tales bienes no esten situados en Ia inmediata pro-
xitnidad de objetivos tnilitares o no sean utilizados en apoyo del esfuerzo n1ilitar 
del adversario; 
"2°) Atacare o hiciere objeto de represalias ode actos de hostilidad, a bienes 
de canicter civil de Ia parte ad versa, causando su destruccion , siernpre que ello no 
ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja tnilitar definida y que tales 
bienes no contribuvan eficazn1ente a Ia acci6n n1ilitar del adversario: 
- . 
" 3°) Atacare, destruyere, sustrajere o inutilizare los bienes indispensables 
para la supervivencia de Ia poblaci6n civiL salvo que Ia parte ad versa uti lice tales 
bienes en apoyo directo de una acci6n tnilitar o exclusivan1ente cotno rnedio de 
subsistencia para los tniembros de sus Fuerzas Armagas; 
"4°) Atacare o hiciere objeto de represalias las obras o instalaciones que 
contengan fuerzas peligrosas, cuando tales ataques puedan producir ]a liberaci6n 
. 
de aquellas fuerzas y causar, en consecuencia, perdidas in1portantes en Ia pobla-
ci6n civil, salvo que tales obras o instalaciones se utili zaren en apoyo regular, inl-
portante y direCtO de Operaciones n1ilitares y que tales ataques fueren e) unicO ITie-
dio factible de poner fin a tal apoyo; 
"5°) Destruyere, dafiare o se apoderare, sin necesidad militar, de casas que 
no le pertcnezcan, obligare a otro a entregarlas o realizare cualesquiera otros ac-
tos de pillaje. 
''En el caso de que se tratare de bienes culturales bajo protecci6n especial o 
en los supuestos de extretna gravedad, se podni imponer la pena de cuatro a diez 
anos de reclusion". 
Art. 295. Sustituyese el art. 878 del C6digo de Justicia Mi litar, por el si-
• QUiente: 
'--
"Art. 878: El rnilitar que violare Ia suspension de arn1as, arn1isticio, capitula-
cion u otro convenio con el enen1igo, sera castigado con Ia pen a de prision n1ayor''. 
Art. 296. Sustituyese el art. 879 del C6digo de Justicia Militar, por el si-
• f!Uiente: 
.... 
"Art. 879: Seni castigado con Ia pena de prision de hasta seis afios el n1ilitar 
que, en ocasi6n de un conflicto annada: 
"1 °) Requisare indebida o innecesarian1ente edificios u objetos muebles en 
territorio ocupado; 
"2°) Capturare o destruyere buque mercante o aeronave comercial , con in-
fracci6n de las normas sabre el derecho de pres a". 
Art. 297. Sustituyese el art. 880 del C6digo de Justicia Militar, por el si-
• gu1ente: 
• 
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"Art. 880: Eltn ilitar que, en ocasi6n de un contl icto arn1ado, realizare u or-
denare realizar cualesquiera otras infracciones o actos contrarios a las prescrip-
ciones de los tratados internacionales en los que Ia Republica Argentina fuere 
parte y relati vos a Ia conduce ion de las hosti I idades, protecci6n de los heridos, en-
fernlos y naufragos, trato a los prisioneros de guerra, protecci6n de las personas 
civiles y proteccion de los bienes culturales en caso de contlicto annado, sera cas-
tigado con la pena de prisi6n tnenor" . 
• 
2. Proyecto de Ley Penal Especial • 
Por resolucion con junta del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio In-
~ . 
ternacional y Culto, deltninistro de Justicia y Derechos Humanos y deltninistro 
de Defensa ((930 NID; MJDH 996 y MRECI y C. 2762), de fecha 29 de septien1bre 
de 2000, se dispuso "Crear una Comisi6n de Estudio para analizar y evaluar Ia 
adaptaci6n de Ia legislaci6n vigente al Estatuto de la Corte Penal Internacional 
aprobado en Ron1a, la qqe estani conformada por las personas que se detail an a 
continuaci6n: Dr. D. Eduardo Andres Bettoni, Dr. D. Alberto Bovino, Dr. D. 
Mariano Ciafardini, Dr. Da. Marfa del Carmen Chiodi, Dr. D. Andres D' Ales-
sio, Dr. Da. Silvia Alejandra Fernandez de Gurmendi, Dr. D. Guillermo Fierro, 
Dr. D. Roberto Augusto Moreno y Dr. D. Jose Agustfn Reilly" (art. 1). 
El art. 3 de dicha resoluci6n establece que "La Comisi6n realizara loses-
tudios necesarios, elevani sus conclusiones y, en su caso, elaborara los antepro-
yectos legislativos que considere pertinentes para adaptar el derecho interno a 
las disposiciones del Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en 
Roma, dentro de los ciento ochenta ( 180) dfas corridos a partir de la fecha de 
su creaci6n", facultandola para " ... solicitar, cuando Io considere oportuno, la 
opinion de expertos ode organistnos nacionales o internacionales guberna-
mentales o no gubernamentales" (art. 4). 
Ya se ha mencionado que la Cotte Penal Internacional no tiene por fina-
lidad reen1plazar a los tribunales nacionales. Su funci6n , atent~ el sefialado ca-
racter "complen1entario" que reviste, se lim ita a intervenir en aquellas circuns-
tancias de naturaleza excepcional y extraordinaria en las que los Estados no 
puedan o no quieran cualesquiera fuesen las causas son1eter a su juzga-
miento a los eventuates responsables de las conductas criminales cont~n1pladas 
en el Estatuto de Ron1a. E11o determina que los Estados Parte, en orden a poner 
en acto de modo pleno y eficaz el regimen de complen1entariedad instaurado, 
de ban adecuar su legislaci6n interna de tnanera de posibilitarles habilitar su ju-
risdicci6n para investigar y juzgar a quienes se impute Ia cotnisi6n de los deli-
tos de competencia de aquel tribunal internacional. 
Tal "adecuaci6n" exige, por lo tnenos, que cada Estado tipifique en su or-
den Jegislativo interno aquellos delitos y adopte los principios de jurisdicci6n 
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ciaJes nacionales puedan efectuarse de confortnidad con normas equi valentes 
a las que cifien la actuaci6n del tribunalinternacionaJ. 
• 
2.1. lncorporaci6n al reginzenjurfclico argentino de lasfiguras 
descript«s en el art. 8,, £statuto c/e Ron1a 
Los principales aspectos tenidos en cuenta, en orden ala incorporaci6n de 
los "crfmenes de guerra", se describen a n1odo de sfntesis en el diagrama 
21. Analizaremos brevemente cada uno de los asuntos que allf se sefialan. 
La labor encomendada a Ia Cotnisi6n consisti6 basica1nente cotno que-
dara dicho - en adaptar Ia legislaci6n vigente en el pafs, a las disposiciones del 
Estatuto de Ia .Corte Penal Internacional. Ello asf, en tonsecuencia, en cuanto 
concierne a los "crf1nenes de guen-a", Ja Comisi6n se aboc6 al objetivo funda-
mental de adecuar al regitnen jurfdico interno las figuras descriptas en el art. .8 
(crftnenes de guerra) del precitado Estatuto. 
Diagrama 21 
• Incorporac16n al regimen jurfdico argentino de las figuras 
descriptas en el art. 8, Estatuto de Roma 
-
• Inclusion de otras conductas que, comprendidas entre los crfmenes 
en el ambito de los conflictos armadas y descriptas en convenios 
suscriptos por la Republica Argentina, se encuentren pendientes 
de incorporaci6n 
• Tecnica legislativa adoptada 
• Sistematizaci6n de los tipos 
• Sistematizaci6n del proyecto 
• Penalizaci6n 
-0 
Debe dejarse inicialtnente sentado que, a tal efecto, el principia conductor 
lin1inar lo constituy6 el n1ayor apego posible a ]as tipologfas adoptadas por el 
propio Estatuto. Ello asf, en orden a garantizar el adecuado funcionamiento del 
principia de con1pletnentariedad. De tal modo que, consecuentemente, en lare-
cepci6n de las conductas contempladas en el art. 8, se privilegi6 tambien Ia 
adopci6n de un tnetodo "espejo", es decir, recoger con Ia mayor fidelidad las 
I 
descripciones efectuadas por la nonna internacional. 
S6lo, en tenninos generales, debi6 apartarse de esa orientaci6n general 
cuando result6 in1prescindible reallzar adecuaciones a Ia sistematizaci6n y vo-
• 
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cabulario de nuestra propia nonnativa penal. Con·esponde mencionar, asimis-
mo, que se recurri6 al auxilio de los elementos de los crfmenes toda vez que se 
entendi6 necesario clarificar conceptos contenidos en el Estatuto de referencia. 
Sin perjuicio de tal objetivo central, Ia Comisi6n consider6 propicia Ia 
oportunidad para incorporar a Ia legislaci6n nacional penal aquellas otras con-
ductas que, comprendidas entre los crfn1enes en el ambito de los conflictos ar-
madas y receptadas en fuentes convencionales 2, consuetudi narias y jurispru-
denciales \ se encontraban pendientes de inclus ion en el ordenjurfdico interno. 
En orden a ello (verdiagran1a 22), se propici61a incorporaci6n al proyecto 
de Ia dernora injustificada en/a reJJatriaci6n de prisioneros de guerra o {/e per-
sonas civiles, que no fue recogida por el Estatuto de Rotna y que se veri fica ins-
taurada en el art. 85.4.b), Protocolo I a los Convenios de Ginebra de 1949. La 
incorporaci6n de las prdcticas inhun1anas y degradantes, basad as en Ia discri-
nzinaci6n racial, que entrafien unultraje contra Ia dignidacl personal, que tain-
poco fue recogida por el Estatuto de Ron1a, pero que se hallan descriptas en el 
att. 85.4.c) del Protocolo Adicional I. Tan1bien se propuso anadir, en el marco 
de los crfinenes de guerra durante los conflictos armadas sin caracter interna-
ciona.l, Ia prohibici6n de provocar intencionalmente Ia inanici6n de Ia pobla-
ci6n ci vii que, en el Estatuto de Roma, solo configura una conducta delictual en 
e I contexto de los conflictos armadas internacionales (8, 2, b, xx v ]). Por ultimo, 
se a1nplfa Ia prohibici6n del en1pleo de armas prohibidas contenida en el art. 8, 
2, b, xx) de l Estatuto, adoptando un texto generico que sanciona el empleo de 
annas (proyectiles, materiales o metodos de guerra) que ''sean objeto de prohi-
bici6n en un convenio internacional del que Ia Republica Argentina sea parte" 
(a11. 17, 2, f, del proyecto ). 
Asi mistno, debe sefialarse que, a ]a luz de lo prescript a en el Protocol a Fa-
cultativo de Ia Convenci6n sobre los Derechos del Nifio relativo a Ia participa-
ci6n de nifios en los conflictos armadas y que fuera suscripto porIa Republica 
Argentina, se ha modificado Ia prohibici6n de reclutar a nifios menores en las 
, fuerzas nacionales ( o que se los uti lice para participar activamente en las hos-
tilidades) contenida en el art. 8, 2, b, xxvi) y e, vii), del Estatuto, elevando Ia 
edad de Ia prohibici6n de 15 a 18 afios (arts. 17, 3, e y 19, 3, b, del proyecto ). 
Respecto de Ia instrumentaci6n legislativa del proyecto resulta necesario 
asentar que, en el entendimiento de Ia Comisi6n, Ia incorporaci6n a Ia legis1a-
ci6n local de ]as figuras agrupadas en el art. 8, asf como las correspondientes a 
los otros tftulos del Estatuto, debfa instrumentarse mediante la sanci6n de una 
ley especial, ajena al C6digo Penal nacional. 
2 En particular, se realizaron comparaciones entre las lnfracciones Graves descriptas en los Con-
venios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional I de 1977, y las conductas receptadas en el art. 8, 
Estatuto de Rotna. 
3 La jurisprudencia de los tribunates pen ales internacionales para Ia ex Yugoslavia y Ruanda fue 
especialmente tenida en consideraci6n. 
• 
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Ello asf, principal mente, en atenci6n a que las conductas que ahara se pro-
pic ian desvalorizar revisten caracter extraordinario, es decir que su acaeci-
miento es de excepci6n, mientras que las contenidas en los tipos legales del C6-
digo Penal resultan en terminos generales de caracter ordinaria. En ese 
arden de ideas, tatnbien cabe sefialar que tales conductas de caracter extraordi-
nario, debido a que resultan una amenaza para Ia paz, la seguridad y el bienestar 
de Ia hun1anidad, afectan y preocupan a Ia con1unidad internacional en su con-
junto, mientras que las contempladas en el C6digo Penal afectan y son trascen-
dentes, esencial n1ente, para Ia con1unidad nacional. 
Diagrama 22 
• Demora injustificada en Ia repatriaci6n de prisioneros de guerra o 
de personas civi.les. (Previsto en el att. 85, inc. 4, ap. b], del 
Protocol a Adicional I. Se in corpora en el art. 17, 1, i del proyecto) 
• Practicas inhtunanas y degradantes, basadas en Ia discriminaci6n 
racial, que entrafien un ultraje contra Ia dignidad personal. (Art. 
85, inc. 4, ap. c ], del Protocolo Adi_cional I. Se in corpora en el art. 
17, 1, k, del proyecto) , 
• Prohibici6n de provocar intencionaltnente ·Ia inanici6n de Ia 
poblaci6n civil. (Se incorpora en el marco de los conflictos 
armadas internos. Art. 13, 1, f, del proyecto) 
• Ampliaci6n de Ia prohibici6n del empleo de armas prohibidas 
contenida en el art. 8, 2, b, xx) del Estatuto. (Se incorpora en el 
art. 17, 2, f, del proyecto) 
Ellegislador internacional ha establecido en el a11. 8 del Estatuto las con-
ductas que son alcanzadas por el tftulo "crfmenes de guerra" -que refiere tanto 
a contlictos armadas de fndole internacional como a conflictos armados que no 
son de fndole internacional . Tales conductas fueron reclutadas por aquel de 
los diversos convenios internacionales que regulan Ia materia, pero a su vez ha 
agregado nuevas figuras que consider6 necesario desvalorizar. 
A tales conductas descriptas cabe agregar, como se dijo, las que se consi-
deraron conveniente o necesario incluir en la legislaci6n nacional. No 
obstante ello, ya hemos hecho notar que el cuerpo normativo sabre el que se 
formu161a implementaci6n de tipos legales es salvo las figuras que de tnodo 
excepcional se agregan o modifican el del art. 8, Estatuto de Roma. 
Sentado ella nos encontramos, basicamente, ante el agrupamiento de con-
ductas advertidamente conformadas por ellegislador internacional, respecto 
• 
• 
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-
de las cuales se debi6 realizar su adecuaci6n al ordenjurldico interno, asignan-
do las penas que resulten pet1inentes. 
Si bien los rnodos de realizar Ia tarea, aparentemente en principia, podlan 
ser varios, a poco de introducirse en el trabajo y de considerar las coi1secuencias 
del desarrollo de cad a uno de aquellos catninos, Ia Con1isi6n advirti6 que Ia nle-
jor nlanera de estableceren el reginlenjurfdico interno las figuras tnencionadas 
era n1anteniendo, sietnpre que ell a fuera posible, Ia agrupaci6n y Ia redacci6n 
/ 
que se consagraban en el Estatuto de Rotna. Esa, por tanto, fue la 1 lnea axial que 
. . ; 
se S i g UI O . 
....... 
En efecto, si bien pod fa plantearse Ia agrupaci6n estricta de las figuras del 
art. 8, Estatuto seglin el bien jurfdico protegido en cada una de eli as, se entendi6 
que de llevarse adelante tal propuesta habfa que desn1ernbrar completatnente 
los tipos contenidos en los crfn1enes de guerra art. 8, Estatuto para reagru-
parlos y recrearlos luego, lo que resultarfa en un con1plejo de figuras dis-
tintas de las receptadas por el legislador internacional. 
No puede pasar inadvertido, en esta oportunidad, que Ia Corte Penallnter-
nac ional tendni con1petencia complementaria respecto del Estado argentino y 
que ell o presupone una cotnuni6n en Ia Iegislaci6n de ambas partes. Sin dejar 
de considerar que aunque se pretendiera Ia adecuaci6n de aquellas normas 
al arden jurfdico interno no resultaba factible que se redujera exclusiva1nente 
a Ia asignaci6n de penas. 
En primer Iugar, se hizo necesario establecer Ia rubric a para e-1 titulo, para 
lo cuaJ , a fin de retlejar el temperan1ento adoptado en el Estatuto, se propici6 
el de "crftnenes de guerra" que, en el orden ten1poral , refiere tan.to a los corn-
portarnientos en tietnpo de conflictos annados de fndol e internaci~nal cotno en 
. 
tietnpo de cont1ictos armadas que no son de Indole internac ional-. 
Seguidan1ente devino trascendente establecer Ia estructura del titulo, es 
decir, del cuerpo del proyecto. Se advirti6 entonces conveniente dividirlo en 
capftulos con rubricas que den un marco de interpretacion a los contenidos, res-
petando, por resultar posible, la tradici6n de nuestro C6digo Penal. 
El art. 8 describe conductas que resultan afectadas por el tipo respectivo 
cuando sean cometidas en dos situaciones temporales ode ocasi6n que se dis-
tinguen: conflictos annados de Indole internacional y conflictos armadas de In-
dole no internacional. Estas dos situaciones ten1porales fueron totnadas para la 
formulaci6n del nombre de los capftulos 2 y 3. 
Bajo el capitulo 2 conflictos armadas de fndole internacional se 
agruparon las conductas que pertenecen a o que son alcanzadas par las In-
fracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949 (art. 8.2.a], Estatuto de 
Roma) y las incluidas en las "otras violaciones graves de las leyes y usos apli-
cables en los conflictos arn1ados internacionales dentro del marco del derecho 
internacional" (art. 8.2.b ], Estatuto de Roma). 
• 
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En el capftulo 3 conflictos armadas de fndole no internacional· se 
agruparon las conductas alcanzadas por las "violaciones graves del art. 3~ co-
n1Lin a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949" (art. 8.2.c L Estatutc de Rorna) 
y las incluidas en las "otras violaciones graves de las I eyes y los usos apl icables 
en los conflictos armadas que no sean de fnclole internacional" (art. 8.2.eJ, Es-
. 
tatuto de Ron1a). 
EJ capftulo I se dccJic6 a explicitar que se entiende por "personas protegi-
das". El concepto y del itnitacion de personas protegidas se entendi6 i n1presci 11-
dible, ya que elias son objeto de ataque de parte in1portantc de las conductas 
• 
descriptas en los tipos ~ y por cuanto su previa conceptualizaci6n pennite una 
n1ejor tecnica legislativa, evitando reiteraciones n1olestas. Se sigui6, en esen-
cia, los criterios de los aps. a) y c) de I pun to 2 de I art. 8, Estatuto. En ese senti do 
se dividi6 el articulo pertinente en tres incisos. Los dos prin1eros, efectivan1en-
te, se corresponden fundan1entahnente con los citados aps. a) y c) del punta 2 
del art. 8, Estatuto y, en el tercero, se considera persona protegida aqueJla a 
q u i e 11 u n t n.i tad o i n tern a cion a I , que obI i ga ra a I a Rep u b 1 ic a Argentina, 1 e o tor ga 
una tutela de fndole sitnilar a Ia pre vista en los dos incisos anteriores. El Esta-
tuto consider6 necesario circunscribir las personas y objetos, contra los que se 
realizan los con1portan1ientos tipificados, a las personas o bienes protegidos 
por los convenios citados, in1plen1entando para ello, coino tecnica legislativa, 
Ia ren1isi6n a dichas normas. El proyecto sigui6 estricta111ente tal circunscrip-
ci6n, pero se consider6 que resultaba de mejor tecnica legislativa explicitar en 
. 
Ia propia norn1a ]ey especial cuales son las personas protegidas, detail an-
do las en el capftulo 1. En can1bio, respecto de los bienes protegidos, su enun-
ciaci6n nose realiz6 en un capitulo general, sino que se formul6 en cada tipo 
legal com9 elemento del tipo , tal corno se verifica de igual manera en el 
Estatuto. Ella se ex plica porIa evidente raz6n de que ni en el Estatuto ni en este 
proyecto de ley especial era posible ni 16gico agrupar en un artfculo los 
bienes protegidos. 
En Ia adecuaci6n de cada figura se realizaron, corno quedara dicho, las 
modificacioi)es estricta1nente necesarias de fonna y fonda. 
Cuando en funci6n de Ia pena asignada, del verba utilizado, del bien ju-
rfdico protegido ode Ia clase de <;onducta desvalorizada result6 factible agru-
-par dos o n1as apartados del art. 8 conservando la redacci6n original se 
procedi6 a Ia aglutinaci6n siempre que se tratase de conductas que corres-
pondieran a una rnisma categorfa de conflicto annada , evitandose Ia campo-
sic ion innecesaria de un n1ayor articulado . 
. 
Para una n1ejor con1prensi6n de los criterios seguidos en la agrupaci6n de 
figuras, cabe precisar que solo se unieron aquellas que, en principia, correspon-
d fan a una n1isma categorfa de contlicto armada por ejemplo de fndole inter-
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proceder a su agrupaci6n tam bien se tu vo en cuenta que pertenecieran ya al gru-
po de las ilifracciones graves o al de las otras violaciones graves. Una vez es-
tablecida tal compatibilidad se evalu6 Ia conveniencia del aglutinatniento en 
funci6n de los aspectos sefialados en el parrafo anterior. A este ultimo respecto, 
especial consideraci6n, 16gicamente, se otorg6 a Ia pena a aplicar. 
El Estatuto de Roma, segun surge del articulado, en particular del art. 77 
(penas aplicables), no fija una pena especffica para cada con1porta1niento tfpi-
co, dejando en este aspecto un atnplio margen de libertad al juzgador para se-
• 
Ieccionar Ia pena y la graduacion mas apropiada, en relacion con el injusto que 
el au tor real ice y el grado de cu]pabilidad de este. Establece por tanto el sisten1a 
. 
de fibre arbitrio judicial, pese a que usual mente, en materia penal se in1pone el 
sistema legal. 
Pero ta1 concepcion de Ia seleccion y graduaci6n de la pena tiene, para 
nuestro entenditniento, u.na base qu~ no debe pasar inadvertida al momenta de 
establecer a que sistema de pen as nos afiliamos y, en su caso, que categorfas y 











Parte li: Definiciones y penas 
Tftulo III: Crimenes de guerra 
Personas protegidas 
Concepto 
Conflictos armados de indole internacional 
En el marco de las infracciones graves de los Convenios de Ginchra 
del 12 de agosto de 1949 
En el n1arco de otras violaciones graves de las leycs y usos 
a·pticables en los contlictos internacionales 
Conflictos armados de indole no internacional 
. 
En el marco de las violaciones graves del art. 3, comun a los cuatro 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 
En el marco de otras violaciones graves de las leyes y los usos 
aplicables en los contlictos armados que no sean de fndole 
internacional 
Las particularidades de las conductas que recepta el Estatuto de Roma son 
· las que, sin duda, determinaron allegislador internacional a tal concepcion del 
sistema de pena. 
La gravedad que representan en sf para Ia paz, la seguridad y el bienestar 
de Ia humanidad las conductas que se desvalorizan, y Ia amplitud de alcance y 
consecuencias que esos actos pueden tener fueron, sin Iugar a dudas, los ele- • 
• 
• 
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n1entos que confluyeron en ]a voluntad de quienes establecieron el sistema de 
libre arbitrio judicial para Ia detern1inaci6n de Ia pen a, en e] Estatuto de Rorr1a. 
No obstante ]a validez de tal concepcion, Iimitada por los principios de 
proporcionalidad y culpabilidad, no parece posible su regulaci6n en el arden 
penal interno respecto de delitos 4. 
Excluido, segun lo expuesto, parae] arden interno el sisten1a de penas es-
tablecido por el Estatuto de Roma, cotTespondio·a Ia Cotnisi6n de linear, tenien-
do en cuenta las particularidades de las conductas que se propiciaban reprin1ir, 
Ia clase y magnitud de las penas a aplicar. 
En tal senti do, se consider6 que ]a clase de pen as no puede surgir de otro cuer-
po que no sea e1 C6digo Penal s. Asf, de las allf contenidas, se circunscribi6 a pro-
piciar la aplicaci6n de la reclusion y Ia prisi6n. Pudo plantearse Ia posibilidad de 
renunciar a una de estas dos clases de pen a y circunscribir Ia punibilidad a una sola 
de elias. Pero nose crey6 que ello resultara ajustado a nuestro ordenan1iento jurf-
. 
dico interno. La reclusion y Ia prisi6n son penas privati vas de I a 1ibet1ad anlbula-
toria (se cun1plen con encietTo) y est~1n reguladas de tnodo distinto en el C6digo Pe-
nal. La prin1era tiene que cun1plirse en estabJecin1ientos especiales, distintos de los 
destinados a Ia ejecuci6n de las penas de prisi6n, y a los reclusos se los puede enl-
plear en obras publicas, sienlpre que estas "no fueren contratadas por pat1iculares" 
(art. 6, CPen.); Ia prisi6n, aunque tambien se cutnple con regin1en de trabajo obli-
gatorio (rut. 9, CPen.), es de distinta categorfa. Es cie1to, sin en1bargo, que Ia dis-
tinci6n reglatnentaria ha perdido actualidad, ya que desde Ia llamada "Ley Peni-
tenciaria Federal" se unific6 las modal idades de cutnpli n1iento de am bas especies. 
Pero, no obstante, Ia asignaci6n de una u otra en Ia condena sigue revistiendo iJn-
portancia por otras consecuencias que produce. 
En efecto, Ia pena de prisi6n que no exceda de seis tneses puede ser cunl-
pl ida en detenci6n do1nici 1 iaria por "las n1u jeres honestas y las personas mayo-
res de sesenta afios o valetudinarias" (art. I 0, CPen.), beneficia del que no pue-
de gozar el condenado a reclusion. Luego, en los casas de pena de prisi6n de 
tres afios o rnenores, la 1 ibertad condicional puede ser obtenida a los ocho meses 
de ejecuci6n, en tanto que en los de rec lusi6n, se tiene que cun1plir coJno mf-
nin1o un afio de encierro (art. 13, CPen.). Tambien, cabe sefialar, el c61nputo de 
prisi6n preventi va es mas severo para I a reel usi6n que para Ia prisi6n. En igual 
arden de ideas, no puede olvidarse que Ia pena de Ia tentativa es mas grave 
cuando el de lito merece reclusion perpetua que cuando merece prisi6n perpe-
tua (art. 44, parrs. 2 y 3, CPen.), ocurriendo lo mis1no con el pat1fcipe necesario 
(art. 46, CPen.). . ~ 
4 El C6digo Contravencional de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en cuanto hace a los tipos 
penales contravcncionales. establcce el sistema de libre arbitrio judicial, circunstancia que debido a Ia 
diferente magnitud de las conductas por el dcsvalorizadas en relaci6n con las reprimidas en el Estatuto, 
lo tornan tolerable en el regitnen constitucional nacional. 
5 Art. 5. CPen. 
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En otro arden de ideas, se estitn6 necesario en este punta de jar en claro 
una cuesti6n que resultaba de itnportancia para establecer las penas en cues-
ti6n. Surgi6 de un deteniclo anal isis, que gran parte de las figuras describian 
conductas acciones u otnisiones cuya desvalorizaci6n se focalizaba en el 
, 
peligro que conJJeva su ejecucion. Esa ha sido Ia Jfnea de pensamiento seguida 
par el Jegislador internacional, y se considero un error concluir que par tratarse 
__.en el caso correspondiente de del itos de pe] igro, Ia graved ad de Ia pen a de-
b fa ser n1enor en relaci6n con otras figuras de lesion, ya que no pod fa escapar 
a Ia consideraci6n que aquellas conductas que conforme a Ia clasificaci6n 
chisica son ubicadas con1o delitos de peligro de verse real izadas, aparejanin, 
casi con certeza, resultados danosos de gran magnitud que no estin incorpora-
dos al ti po legal. 
J>atr6n de penas y tipos penales 
. ··~ 
. . . . : 
Prisi6n o reclusi6n 
Prisi6n o reclusion 
~~~~~~~~~~~~~,~~!~!.!I Prisi6n o reclusion perpetua 
.. :s'·:. · .. ,::·::::;kT=J P . . , I . , 
.. :=·>\0DJ[j rt SIOil 0 rec US IOn 
. . . . .' .. .' ' .. · .....• 
« ............. ~.-... ·.:o.·.··················· ~ .... ,.:' !-!·:.: -:.:.:-:>:·:.:. :~:-:·: -:.:. :· :-: HtftiJ%tit\t~ Pt·I·s t'o' 11 o t·ecl ust· o' n pet·p~"' tu 'l ~::~:~::::;;;.;::::: :;;~;: ;: :~: ;: ::: ~:::~ \.,.. ' 
'•'•'•'•''AY..'''•'• .... '-'•'·•'•'"•' •'•'.,... 
. 
. 
- l.nfracciones £raves de los Convenios de Ginebra 
..... 
Art. 16~ inc. I: Hon1icidio i ntencional a persona 
protcgida. 
- Violacioncs graves al art. 3, comun 
Art. 18. inc. I : Homicidio intencional a persona 
protegida. 
- lnfracciones Qraves de los Convenios de Ginebra 
..... 
Art. I 6, inc. 2: Tortura o tratos inhumanos, exp. 
biol62icos . 
..... 
Si sc causa lcsiones del art. 9 I CPen. (gravfsin1as). 
0 si se causa Ia n1uerte. 
- Yiolaciones ~raves al art. 3. cotnun 
.... 
Art. 18. inc. 2: Tortura. tratos inhumanos, fden1 art. 
16, inc. 2 
- Otras violaciones ~raves en con nietos annados 
..... 
internacionales 
Art. 17. inc. 4: a) Lanzar un ataque a sabicndas de 
que causar~1 muertes o lcsiones a civiles o dafios a 
objetos de canicter ci vi I: b). Causar I a rnuerte o 
lesiones a un enemigo que hubiere depuesto las 
annas: c) Causar Ia mucrtc por utilizar de modo 
indcbido la bandera blanca. la bandera nacional o 
las insi~nias militares o el unifonnc del enetni2o de 
..... .... 
las Naciones Unidas. o lo distintivos de los 
Convenios de Ginebra; d) Sotnetcr a personas en 
poder del perpetrador a n1utilaciones o 
experimentos medicos que causen Ia tnuerte :c) 
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- Otras violacioncs graves de las leycs y usos 
aplicablcs en los conflictos arn1ados no 
intcrnacionalcs 
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Art. 19. inc. 4: a) ~1atar o herir a traici6n a un 
con1batientc cncn1igo~ b) So1netcr a las personas 
que estan en podcr de otra parte en conflicto a 
mutilaciones ~ ex peri mcntos, etc., y que provoquen 
Ia muerte o pongan gravcmente en pcligro su salud . 
- Yiolaciones graves al art. 3. con1Lin 
..... 
Art. 18, inc. 5: Dictar condenas o efectuar 
ejccuciones sin scntencia previa pronunciada por un 
tribunal constituido reQularmente . 
.... 
- Otras violacioncs graves en conflictos arrnados 
internacionalcs 
Art. 17. inc. 3: a) Di rigicre i ntencionalrncnte 
ataques contra edi ficios dedicados al culto religioso; 
b) Cometiere violaci6n, esclavitud sexual, etc.; c) 
Dirigiere intencionalmente ataques contra edi ficios, 
matcriales, etc .. sanitarios y contra .personal 
habilitado; d) Provocar inanici6n de poblaci6n civil~ 
e) Reclutar n1enores de 18 anos; f) Dirigir ataqucs 
contra personal, instalaciones. etc., de una n1isi6n 
de paz. 
- Otras violaciones graves de las leyes y usos 
aplicables en los con1lictos annados no 
internacionales 
• 
Art. 19, inc 3: a) Violaciones, esclavitud sexual, 
etc.; b) Reclutar ninos menores de 18 afios; c) 
Dirigir intencionalmcnte ataques contra edi ficios, 
etc .. sanitarios~ d) Dirigir intencionahnente ataqucs 
contra personal. instalaciones, etc., de una n1isi6n 
de paz;. e) Dirigir ataques contra edificios dedicados 
al cult6 religioso, la educaci6n, etc'. 
-lnfracciones Qraves de los Convenios de Gincbra . 
..... 
Art. 16. inc. 5: Tom a de rehcnes. 
- Otras violaciones 2:raves en contlictos armadas 
~ 
intcrnacionales 
Art. 17, inc. 2: a) Dirigierc intencionaltncnte 
ataques contra la poblaci6n civil; b) Atacare o 
bombardearc, por cualquicr medio, ciudades, a Ideas 
no defendidos y que no sean objctivos tnilitares; t:) 
En1pleare vencno o annas envcnenadas; d) 
Etnpleare gases asfixiantcs. t6xicos; c) Etnpleare 
balas que se abran: I) En1pleare annas, proyectiles, 
y metodos de guerra que ca·usen danos superfluos. 
• 
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- Violaciones g:ra\'eS al art. 3. cornun 
'- ' . 
Art. 18. inc. 4: Ton1a de rehcnes. 
- Otras violacioncs graves de las lcyes y usos 
aplicables en los conflictos annados no 
intcrnacionalcs 
Art. 19 ~ inc. 2: Dirigir ataques contra Ia poblaci6n 
civil o contra civiles que no participcn en las 
hosti I idades. 
- Infraccioncs £raves J c los Convenios de Ginebra 
...... 
Art. 16. inc. 3: Destru i r bienes o a pro pi arse de cllos 
no justificadan1cntc por necesidadcs tnil ita res. a 
~ran escala. 
'-
Art. 16. inc. 4: Obllgar a un prisioncro de guerra a 




- Otras violacioncs gra\'es en confliclos arn1auos 
.... 
internacionalcs 
Art. I 7. inc. 1: a) Dirigir ataqucs contra objetos 
civil es: b) Declarare que no se Jara cuartcl~ c) 
Dest ruyere o confiscare bicncs del enen1igo: d) 
Declarare abolidos. etc .. ante un tribunal los 
dercchos de personas de Ia parte et1en1iga; c) 
Obligar a nacionales parte cnetniga a partici par en 
operaciones belicas contra su propio pafs; f) 
Saquear una ciudad; g) Aprovechar la presencia de 
civiles o personas protcgidas para inn1unidad: h) 
Son1eter a traslndo por la potencia ocupantc~ i) 
• 
Den1orar injustan1ente Ia repatriaci6n: j) Con1cter 
ultraje contra Ia dignidad: k) Realizar pn1cticas 
inhumanas y degradantes. • 
- Yiolaciones £raves al art. 3. con1un 
..... . 
Art. 18, inc. 3: U ltrajcs contra Ia dign idad personal. 
tratos humillantes y dcgradantes. 
- Otras violaciones graves de las I eyes y usos 
aplicables en los conflictos arrnados no 
i nternacionales 
Art. 19. inc. 1: a) Saquear una ciudad o plaza: b) 
Declarar que no se dara cuartcl: c) Destruir o 
confiscar bienes del enen1igo, salvo justificaci6n de 
necesidad de la guerra: d) Ordenar desplazamiento 
de poblaci6n civil: e) Realizar pnicticas inhumanas 
o deQradantes, basadas en Ia discrin1inaci6n racial; 
~ 
f) Provocar inanici6n en Ia poblaci6n civil como 
metodo de hacer la guerra 
...... 
• 
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2.2. Texto de,finitivo del titulo Ill ""Crfnzenes (/e guerra", del proyecto 
elevado par !a Conzisi6n: 
TITULO III 
Crin1enes de guerra 
Capitulo 1 
Definicion de personas protegidas 
Art. 15. Se consideraran personas protegidas: 
1°) En el n1arco de los contlictos an11ados internacionales: 
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a) Los heridos , enfennos o naufragos y el personal sanitaria o re1igioso, 
protegido por elI y II Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 o por el Pro-
t oc o I o I Ad i cion a 1 de I 8 de j u n i o de 19 7 7; 
b) Los prisioneros de guerra protegidos por el III Convenio de Ginebra del 
I 2 de agosto de 1949 o por el Protocolo I Adicional del 8 de junio de 1977; 
c) La poblaci6n civil y las personas civiles protegidas por ellV Convenio 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949 o por el Protocolo I /\dicional del R de junio 
de I 977: 
' 
d) Las personas fuera de con1bate y el personal de Ia Potencia protectora y 
de su sustituto, protegidos por los Convenios de Ginebra del I 2 de agosto de 1949 
o por el Protocol a I Adicional del 8 de junio de 1977; 
e) Los parlan1entarios y las personas que los acon1panen, protegidos por el 
Convenio II de La Haya del 29 de julio de 1988; 
2°) En el tnarco de los conflictos arn1ados de fndole no internacional: 
Las personas que no participen directan1ente en las hostilidades o que hay an 
dejado de participar en ell as, incluidos los n1iet11bros de las fuerzas arn1adas que 
hayan depuesto las annas y las personas puestas fuera de con1bate por enfern1e-
dad, herida, detenci6n o por cualquier otra causa, amparadas por el art. 3, cot11un 
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 o por el Protocolo II Adi-
cional del 8 de junio de 1977. 
3°) En el n1arco de los contlictos previstos en los incs. 1 o y 2° precedentes, 
segun corresponda, las personas a las que un convenio internacional del que Ia 
Republica Argentina sea parte, otorgue una tutela de fndole sin1ilar ala prevista 
en las norn1as internacionales mencionadas en an1bos incisos. 
Capitulo 2 
Conflictos armados internacionales 
Art. 16. En el n1arco de las infracciones graves de los Convenios de Gi-
nebra del 12 de a£osto de 1949: 
..... 
1°. Seni repritnido con reclusion perpetua o prisi6n perpetua el que n1atare 
intencionaln1ente a cualquier persona protegida. 
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2°. Ser~1 reprimido con reclusi<.Sn o prision de ocho (8) a veinticinco (25) 
afios~ el que son1etiere a cualquier persona protegida a tortura o a otros tratos in-
humanos, incluidos los experitnentos biologicos, ole intligiere deliberadatnente 
£!randes sufritnientos o atentare ~ravernente contra su jntegridad ffsica o su salud . 
.._ ..... ..... 
La penn sera de reclusion o prision de diez (I 0) a veinticinco (25) anos si Je 
causare lesiones de las pre vi stas en el art. 91 ~ CPen. 
Si ocurriere Ia n1uerte, Ia pen a sera de reclusi6n perpetua o prision perpetua. 
3°. Sera repritnidn con reclusion o prisi6n de tres (3) a quince ( 15) a nos. el 
que destruyere bienes o se apropiare de ellos de tnanera no justificada por nece-
sidades n1ilitares, a gran escala, ilfcita y arbitrarian1ente. 
4°. Ser'1 repri rn iuo con I a pen a de rec Ius ion o prisi6n de tres (3) a qui nee ( 15) 
a nos, el que obi igarc a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a pres tar 
servicio en las fuerzas de una Potencia enetniga~ ole pri\'are deliberadan1ente de 
sus derechos a un juicio justo e in1parcial. o Ie sotnetiere a deportaci6n, traslado~ 
detenci()n o confinatniento ile!!ales. 
'-
50. Sen1 repritnido con Ia pena de reclusion o prisi6n de ocho (R) a veinte 
(20) aiios el que ton1are rehenes. 
;\rt.l7. En elrnarco de otras violaciones graves de las leyes y usos ap1i-
cablcs en los contlictos arn1ados internacionales: 
1°. Ser'i repri rnido con Ia pen a de reel usitSn o prisi6n de tres (3) a qui nee ( 15) 
aiios. el que: 
a) Dirigiere intencionaltnente ataques contra objetos civiles. es decir, obje-
tos que no sean objetivos tnilitares; 
b) Dec larare q uc no se dan1 cuarte I~ 
c) Destruyere o confiscare bienes del enen1igo a n1enos que las necesidades 
de la guetTa lo hicieren itnperativo; 
d) Declarare abolidos, suspendidos, o inadn1isibles ante un tribunal los de-
rechos y acciones de los nacionalcs de la parte enetniga; 
e) Obligare a los nacionales de Ia parte enen1iga a participar en operaciones 
belicas dirigidas contra su propio paf< aunque hubieren estado a su servicio antes 
del inicio de Ia guerra; 
f) Saqueare una ciudad o una plaza, incluso cuando fuere ton1,u.Ja por asalto; 
g) Apro\'echare Ia presencia de civiles u otras pers~~as protegidas para que 
queden il1111Unes de operaciones 111ilitares detenninados puntOS~ zonas 0 fuerzas 
111 i l i tares. 
h) Por Ia Potencia ocupante sornetiere a traslado, directa o indirectan1ente, 
de parte de Ia pnblaci6n civil de aquella al territorio que ocupa o son1etiere a de-
portaci6n o traslado de Ia totalidad o parte de Ia poblaci6n del territorio ocupado, 
dentro o fuera de ese territorio~ 
i) Den1orare injustificadatnente en Ia repatriacion de prisioneros de guerra 
ode personas civiles, 
j) Con1etiere ultraje contra la dignidad de Ia persona, en particular tratos hu-
nli II antes y degradantes; . 
k) Realizare pn.icticas inhun1anas y degradantes basadas en Ia discriinina-
ci('>n racial que entranen un ultraje contra Ia dignidad personal; 
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2°. Sera repritnido con la pena de reclusion o prision de ocho (8) a veinte 
(20) a nos. e) que: 
a) Dirigiere intencionaln1ente ataques contra Ia poblaci6n civil en cuanto tal 
o contra civiles que no participen directarnente en las hostilidades: 
b) .A.tacare o bon1bardeare ~ por cualquier n1edio~ ciudades. aldeas ~ pueblos 
o edificios que no esten defendidos y no sean objetivos 1nilitares; 
c) En1pleare veneno o arnHlS envenenadas; 
d) En1pleare gases asfixiantes, toxicos o sin1ilares o cualquier lfquido, nla-
terial 0 dispositivo ana)ogo; 
e) Ernpleare balas que se abran o aplasten faciln1entc en el cuerpo hun1 ~U1o, 
cotno balas de carnisa dura que no recubra totaln1ente Ia parte interior o que tenga 
• • • 111ClSIOOeS: 
' 
f) En1pleare arn1as, proyectiles, n1ateriales y rnetodos de guerra que~ por su 
propia naturaleza~ causen danos superfluos o sufritnientos innecesarios o surtan 
efectos indiscritninados en violaci6n del derecho hutnanitario internacional de 
los contlictos arn1ados a condicion de que esas annas o esos proyectiles, n1ateria-
les o tnetodos de guerra, sean objeto de prohibici6n en un convenio internacional 
del que Ia Republica Argentina sea parte. 
3°. Sera repritnido con Ia pena de reclusion o prision de seis (6) a veinticinco 
(25) anos, el que: 
a) Dirigiere intencionaln1ente ataques contra edificios dedicados al culto 
religioso, artes~ Ia ciencia o la benefic~ncia, los n1onun1entos, los hospitales y los 
lug ares en que se agrupa enferrnos o heridos, sietnpre que no fueren objeti vos tni-
litares; 
b) Cotnetiere actos de violacion, esclavitud sexual~ prostituci6n forzada, 
en1barazo forzado, o esteriJ izaci6n forzada. Por '"etnbarazo forzado ~ , se entendera 
el confinatniento ilfcito de una tnujer a Ia que se hubiere dejado en1barazada por 
Ia fuerza, con Ia i ntenci6n de IllOdificar Ia COlllposici6n etnica de una pob1aci6n 
ode cotneter otras violaciones 2:raves del derecho internacional ; 
~ 
c) Dirigiere intencionadatnente ataques contra edificios ~ rnaterial , unidades 
y vehfculos sanitarios, y contra personal habilitado para utilizar los ernbletnas 
distintivos de los Convenios de Ginebra de confonnidad con el derecho interna-
cional; · 
d) Provocare intencionalrnente la inanici6n de Ia poblaci6n civil con1o nle-
todo de hacer Ia guerra, privandola de los objetos indispensables para la supervi-
vencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionaln1ente los sutninistros de so-
corro de conforn1idad con los Convenios de Ginebra~ 
e) Reclutare o alistare a ninos tnenores de 18 anos en las fuerzas armadas 
nacionales o los-utilizare para participar activan1ente en las hostilidades; 
f) Dirigiere intencionaln1ente ataques contra personaL instalaciones, rnate-
rial, unidades o vehfculos particulares en una n1isi6n de 1nantenin1iento de Ia paz 
ode asistencia hunutnitaria de confonnidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
sien1pre que tuviere derecho a Ia proteccion otorgada a civiles u objetivos civiles 
con arre2lo al derecho internacional de los contlictos armadas~ 
..., 
4°. Sera reprin1ido con Ia pen a de reclusion o prisi6n de ocho (8) a veinticin-
co (25) anos o reclusion perpetua o prision perpetua, el que: 
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a) Lanzare un ataque intencionalmente, a sabienJas de que causani perdidas 
de vidas , lcsiones a civiles o clanos a objetos de caracter civil o danos extensos, 
duraderos y graves al n1edio natural que fueren clararnente excesivos en relaci6n 
con Ia vcntaja militar general concreta y directa que se prevea; 
b) Causare Ia n1uerte o Jesiones a un enemigo que hubiere depuesto las ar-
nlas o que, al no tener n1edios para defenderse, se hubiere rendido a discrecion; 
c) Utilizare de rnodo indebido Ia bandera blanca, Ia bandera nacional o las 
insignias n1ilitares o el unifonne del enernigo ode las Naciones Unidas. asf con1o 
los emblernas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causare asf Ia n1uerte o 
Jesiones Q.raves: 
.... . 
d) Son1etiere a personas que est en en poder del perpetrador a n1uti laciones ff-
sicas o a experin1entos n1edicos o cientfficos de cualquier tipo que no esten justifica-
dos en razon de un tratarniento rnedico, dental u hospitalario, ni se lle\'en a cabo en 
su interes, y que causan Ia n1uerte o pongan gravernente en peligro su saluJ; 
' 
e) Matare o hiriere a traici6n a personas pertenecientes a Ia naci6n o el ejer-
• • . 
ctto enen1rgo. 
Capftulo 3 
Conflictos arn1ados de Indole no internacional 
Art.18. En elrnarco de las violaciones ~raves del art. 3, cotnun a los cua-
...... 
tro Convenios de Ginebra del 12 de a~osto de 1949: 
'-
1°. Sera reprin1ido con reclusion perpetua o prisi6n perpetua el que n1atare 
a cualquier persona protegida. 
2°. Sera reprirnido con reclusion o prisi6n de ocho (8) a veinticinco (25) 
anos, el que atentare graven1ente contra Ia integridad ffsica o Ia salud de cualquier 
persona protegida~ o le son1etiere a tnutilaciones, tratos crueles o tortura. 
La pen a sera de reclusion o prisi6n de diez ( 1 0) a veinticinco (25) anos si le 
causare lesiones de las pre vistas en el art. 9 I, CPen. 
Si ocurriere Ia tnuerte~ Ia pen a sera de reclusion perpetua o prisi6n perpetua. 
3°. Sera reprirnido con reclusion o prisi6n de tres (3) a quince ( 15) aiios, e) 
que sotnetiere a cualquier persona protegida a ultrajes contra Ia dignidad perso-
nal, yen particular a tratos htunillantes y degradantes. 
4°. Sera reprirnido con Ia pena de reclusion o prisi6n de ocho (8) a veinte 
(20) aiios, el que ton1are rehenes. 
5°. Sen:1 repritnido con Ia pen a de reclusion o prisi6n de tres (3) a veinticinco 
(25) aiios, o con reclusion o prisi6n perpetua~ el que dictare condenas o efectuare 
ejecuciones sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regular-
mente y que hubiere ofrecido todas las garantfasjudiciales generaln1ente recono-
cidas como indispensables. 
Los incs. I o a 5° precedentes se aplican a los conflictos ann ados que no son 
de fndole internacionaL y por lo tanto nose aplican a situaciones de disturbios o 
situaciones internas, tales como motines, actos aislados y esporctdicos de violen-
cia u otros aetas de canicter sitnilar. 
• 
• 
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Art. 19. En el n1arco de otras violaciones graves de las leyes y los usos 
' 
aplicables en los contlictos armadas que no sean de fndole internacional: 
I 0 • Sen1 repritnido con Ia pen a de reclusion o prision de tres (3) a quince ( 15) 
afios, el que: · 
a) Saqueare una ciudad o plaza, incluso cuando fuere tornada por asalto~ 
b) Declarare que nose dara cuartel; 
• 
c) Destruyere o confiscare bienes del enemigo, a n1enos que las necesidades 
de Ia guerra lo hagan in1perativo~ · 
. d) Ordenare el desplazan1iento de Ia poblacion civil por razones relaciona-
das con el contlicto a n1enos que asf lo exigiere Ia seguridad de los civiles de que 
se trate o por razones n1il it ares in1perati vas~ 
e) Realizare practicas inhumanas y degradantes basadas en Ia discrinlina-
ci6n racial, que entralien un ultraje contra Ia dignidad personal; 
t) Provocare intencionaltnente Ia inanicion de Ia poblacion civil como rne-
touo de hacer Ia guetTa, pri vandola de los objetos indispensables para su supervi-
vencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionaltnente los sutninistros de so-
cotTa de confonnidad con los Convenios de Ginebra. 
2°. Sera reprirnido con Ia pena de reclusion o prision de ocho (8) a quince 
( 15) alios, el que dirigiere intencionaln1ente ataques contra Ia poblaci6n civil 
con1o tal o contra civiles que no participen directan1ente en las hostilidades. 
3°. Sera reprin1ido con Ia pena de reclusion o prisi6n de seis (6) a veinticinco 
(? -) - I . _) anos, e que. 
a) Cornetiere actos de violaci6n, esclavitud sexual , prosti tucion forzada, 
en1barazo forzado o esterilizaci6n forzada. Por "en1barazo forzado" se entendeni 
el confinatniento ilfcito de una rnujer a Ia que se hubiere dejado ernbarazada por 
Ia fuerza, con Ia intenci6n de modificar Ia composicion etnica de una poblaci6n 
ode cometer otras violaciones ~raves del derecho internacional, 
..... 
b) Reclutare o alistare nifios tnenores de 18 alios en las fuerzas arn1adas o 
los utilizare para participar activamente en hostilidades~ 
c) Dirigiere intencionaln1ente ataques contra edificios, material, unidades y 
vehfculos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los en1blernas 
distintivos de los Convenios de Ginebra de conforn1idad con el derecho interna-
cional: 
• 
d) Dirigiere intencionaln1ente ataques contra personal, instalaciones, rnate-
rial, unidades o vehfculos participantes en una n1ision de n1antenirniento de Ia paz 
ode asistencia hurnanitaria de conforn1idad con Ia Carta de las Naciones Unidas, 
siernpre que tuvieren derecho a Ia protecci6n otorgada a civiles u objetos civiles 
con arreQlo ·at derecho de los contl ictos arn1ados: 
'- . 
e) Dirigiere intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto 
rei i gioso, Ia educaci6n, las artes, las ciencias o Ia beneficencia, los n1onun1entos, 
..... 
los hospitales y otros lugares en que se agrupe a enfermos y heridos, a condicion 
de que no sean objetivos tnilitares. 
4°. Sera reprirnido con Ia pena de reclusion o prision de ocho (8) a veinticin-
co (25) alios o reclusion perpetua o prisi6n perpetua, el que: 
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b) Sornetiere a las personas que esten en poder de otra parte en contlicto a 
rnutilaciones ffsicas o a experin1entos n1edicos o cientfficos de cualquier tipo que 
no estenjustificados en raz6n del tratatniento rne.dico~ dental u hospitalarios de Ia 
persona de que se trate ni se lleven a cabo en su interes~ y que provoquen Ia n1uerte 
o pongan graven1ente en peligro su salud. 
Los incs. 1 o a 4° preceuentes se aplican a los contlictos arn1ados que no son 
de fndole internacional ~ y ~ por consiguienre~ nose apl ican a situaciones de distur-
bio y tensiones internas, con1o n1otines, actos aislados y espon1dicos de violencia 
u otros actos de can1cter sin1ilar. Se aplican a los conflictos annados que tienen 
I u gar en e 1 terri tori o de 1 a Rep ubI i c a Argent i n a o en lug ares so 111 e tid o s a s u j uri s-
dicci6n cuando existe un conflicto annado prolongado entre las autoridades gu-
benuunentales y grupos annados organizados o entre tales grupos. 
TITULO IV 
Aplicacit)n de prision o reclusion perpetua 
Art. 20. En aquellos casos en que Ia pena de pri sion o reclusi6n perpetua 
no estuviere pre\'i sta con1o pen a unica. dicha pena podr~1 ser aplicada solo cuando 
lo justifique Ia extren1a gravedad del critnen y las circunstancias personates del 
condenado puestas de tnanifiesto porIa exi stencia de una o tnas de las circunstan-
cias a~ravantes contenidas en el art. 21. 
'-
Art. 21. Sc consideran1n circunstancias a~ravantes las s i~uientes: 
..... ...... 
a) Cualquier condena anterior por crfn1enes definidos en los arts. 13 a 19. 
b) El abuso de poder o del cargo oficial. 
c) Que el critnen se hubiere cotnetido cuando la vfctin1a estaba especial-
rnente i ndefensa. 
d) Que el critnen se hubiere con1etido con especial crueldad o hubiere ha-
bido tnuchas vfctitnas. 
e) Que el cri tnen se hubiere cotnetido por cualquier motivo que entrane dis-
crinli nacion en raz6n del genera, Ia edad, el color, Ia rei igi6n o el credo, Ia opin i6n 
polftica ode otra fndole, el origen nacional, etnico o social, Ia posicion econ6Ini-
ca, el nacin1iento u otra condici6n. 
f) Otras circunstancias de naturaleza sin1ilar. 
• 
